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Tée nukap kakaram  tuke pachitkau  pujamu  nú ii 
pujutairi penker kajinmakchatai tusar najanmau 
imian inintimtachmau asámti ii inintimtusar 
ejetukuktai tusar tui ii wakerai jeaktasria nuu ininti 
jurusmau  tee nukap jeaktasar ininti nukape 
inintimtusar juarkimiu unuimiat ajetuktasar nukape 
musach pujursar  unuimiat amuamu ii jinti ajetukmi 
tusar. juarkimiaji yama enkemkur tee nukap 
tiurchat takusmiaji ii jimiarti  inintimsar timiaji 
kasriash ii jaeaktaij tu inintimsamiaji,turasha nu 
yamaikia jearkaji juunt unuimiati  susurkaunu 
yamaikia isha upumartasar jearkaji.Turau asamti ii 
tée nukap wararji ii apachiri yus ii najatmau nukap 
yaimakji unuimiatnum ,aitkiasnak warar jai  winia 
wiiweaur ainina nuna tée nukap yankaru asamti 
nuya aitsan kuitjai yankaru asaramti wisha nukape 
warasjai winia unuimiatirun amuu ásan warasjai 
,aitkiasnak winia juunt inruntrau Achuar ainia 
aunshar tée nukap wararsajai winia unuimiatan 
surusu asamtai.   
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Najanu ásar inia apari najatmau ankan suramsau 
asamtai nuya inia iwiakmaurin masusamti inia 
amikri nukap aneaji. Aintsan warariniaji inia amikrin 
wararji mash inintimsar  jú takatan tuke in 
yainmakaru asamti tée penker inintimtusar 
warariniaji. Aitkiasri warariniaji juunt unuikiartin 
susurkau unuinin ainiana nuna nii unuimiarmaun in 
unuikiarturu asamtii tée nukap wararji inia 
unuimiatri amuau asar, uniumiarrikia mash aints 
wikiuachnum yaintiniutji mash nunkam. Wararji inia 
nukuchiri inia yachichiri, ii nuari mash inia uchiri 
mash inia amikri warariniaji jú unuimiatan 
kakarman suramsau asaramti. Ju takat tée nukap 
yainkaji ii mash  nekatniun juunt susurkau 
unuimiatin wararjai in nukap jintintramau asamti, ii 
inintimaun jearkau asar tée nukap warariniajai 
mash irusaran yaimkarun. 
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JUKMAU 
  
Jú takatka juarkimiutiai mash unuimitrar nekatai tusar ikiamia tsuakjaish itiurak 
tsuamarminiut kuramak sunkursha irutkamu sharamentsanmasha yakat kanusia 
atumain iruntramunam masha jisar itiurak sunkur ayamprumakminiut tusar nukap ininti 
jurusmauwitiai unuikiartin ainiaksha yasha inintimturcharuiti yuya sunkur jiniana nunash 
nekainiatsui. Mash takat uniumiatrar najanamum nukape unuikiartin takakminiana 
irutkamu sharmanam nuya chikich iruntraunam yash inintimtatsui tsuak nupan 
unuiniartiniun itiura KURAMAK sunkur ayamprumakminiut nuna tarimiat unuimiatiniatsui 
shuar nuya achuarnum. Takakminiana nuka penké ninkia nekainiatsui nuya ninkia nú 
jintianka apapekcharu ainiawai turau asar ninkia yupichu inintiminiawai aya niniu penker 
pujustiniauna nuna nukape unuikiartin pachiniatsui, nuya nukape  unuikiartin  papin 
nekas papin takakiniatsui unuimiarmaun papin nuya jumchik  ainiawai nekas unuikiartin  
umpumaru. Aintsan mash unuikiartin yamaikia tée nukap inintin takukiar wenawai 
unuikiartin ainia nú wikiuachan juntri nukap utsuiniawai penker unuimiarar uchin penker 
jintitiawarat tusa. Unuiniamu ininti pujsamu nusha nekaschauwiti imian inintin amatsui. 
Turamti nekas chicham penker unuimiatram jú tsuak nupa unuimiatram nekas apach nii 
atankiaru ainiawai ii ikiamia tsuak nupajai tsuwamati turasha ikia penke apach 
tsankatkashtiniutiai ii tsuwamati penke kajinmakchatnuitiai ii turutirinkia. 
 
Irakmakaru: juunt umpumatkaru naya unuimiakarujai, unuikiartin takatan natsá 
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NAKUMKAMU INIAKMAU 
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Nakumkamu. 4 Nekas tsuamataintiai kuramak sunkurka  …………………………. 
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Wi, Puwainchir Roberto Peas Nampichkai, najánauti ―ikiamia tsuak numi penkeri 
tsuamamu kuramak sunkur irutkamu sharmanamentsanam, nuyá juunt  yaktanam 
kanusia, kirakmajai mash inintimsan, shiram takatan inintrus nii pántrincha iniakmasu 
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Wi,  Tii Senkuan  Sanchim, najánauti ―ikiamia tsuak numi penkeri tsuamamu kuramak 
sunkur irutkamu sharmanamentsanam, nuyá juunt  yaktanam kanusia, kirakmajai mash 
inintimsan, shiram takatan inintrus nii pántrincha iniakmasu asamti, nuyá takatan 
najanata túsa achikiu ása nii najanauwitiai chikichik inintí achirak  inintrus.  
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Wi, Puwainchir Roberto Peas Nampichkai, takatan najanaun ―tuna karamau  itiurak 
iniakma  nu irutkamu Achuar Sharamentsa‖, nekajai nuya arantajai juunt uniumiati  tana 
nuna Cuenca, nekapmamu tesamur juwej. 5 akankamu c) umiti kirak ajeramun  amiakun 
wi takat inintrusar najanamun tsankamajai paant najamu juakat tinia,  umpumatrau 
juakatasan tarimiat uniumiatinan, juunt uniumiati Cuenca, juu najanamun tuinksha paant 
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Wi, Tii Senkuan  Sanchim, takatan najanaun ―tuna karamau  itiurak iniakma  nu irutkamu 
Achuar Sharamentsa‖, nekajai nuya arantajai juunt uniumiati  tana nuna Cuenca, 
nekapmamu tesamur juwej. 5 akankamu c) umiti kirak ajeramun  amiakun wi takat 
inintrusar najanamun tsankamajai paant najamu juakat tinia,  umpumatrau juakatasan  
tarimiat  uniumiatinan, juunt uniumiati Cuenca, juu najanamun tuinksha paant najanat, 
suritkachmau ankan tsankatkamu juawai takatan najanaun usukmaru nurinniurin.  
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JUARMAU 
 
Kuramak turachkunka putsumar kuramak tée tiurchat ishamai sunkur mash yaja 
nunka tepakmaunam achikratniutiai mash aintsun, nuya tée nukap kuit ajapnawai mash 
yaja nunka amukaruiti ju kuramak  sunkurjai. Yakat wikiuach nunkanam mash jismau 
kuit tee nukap atsawai ayatik nekapmasmau awai kuramak  tsuamartin turau asamti 
unuimiaku mash yaimkatatjai tiniayat yaimmau atsawai, tuu asamtish chikich unuimin 
susurkaunmaya yaja nunkanmaya inintimtiniawai kuramak sunkuran tsuamartiniun, 
turau asamti susurkau unuimiatiniam kuennum pujauti, kuramak sunkur itiura 
tsuamartatai nu najanatai tusar pujursar, yamaikia itur tsuamartatai nuya itiur 
ayamrumaktatai nuu juunt inintrusar najanji kuramak sunkur ayamrumakmi tusar.  
 
Juunt unuimiaru Teran, D. 2007 unuikiartin juunt susurkau unuimiatiniam San 
Franciskunmaya takakmin michanunkanmaya unuikiartin mash unuimiatar jis nekamiayi 
itiura tsuamartiniut KURAMAR SUNKURA juunt tsuamati yakat shuin apach 
matsamtainiam musach 2001. 2005 najanuai paant awajui mashnunkanam paant nain 
etserui  uchich tsuamatiniam, tee uyumamuitiai uraitin itiur sunkur ii achimiaj nuu nekatin 
mash aintsnum, sunkur tuyan tan enkemrutmaij nuu penker nekar yupichu kuramak 
sunkur  penker  tsuwamarar  matsamsarat tu inintimias juunt kuke kakaram wajas 
shiram takatan jukimiayi mash áintsun yaintas wikiuach nunkanam yaimkatas nukape 
takatan penke shiaram najankamiayi. Itiurak kuramak sunkur mawaintiaj tamash penkej 
machminiuti mash nunka yajaj nunkanam tepakuai, tee tiurchataiti pant imian 
nekachmin SUNKUR KURAMAK tee nukap  umniuti warik sunkur maachmin turau 
asamti juu unuimitramu tee nukap yaimiai sunkur wainkamun, juunt tsuamatai nukap 
yaimkatniun inintimtawai itiurak sunkur mawaintiaj tusa nukap unuimitiniawai kuach 
nukanam nuya mash yajaj nunka tepakmaunam.  
 
Tura chikich juunt takat  najanamu kuit chichamjai  itiurak tsuat sunkur aininiana áu 
penker wainmamkaintie tusar takat jikmiu Uchich yaktanam Taishnum, aintsan achuar 
nunkanmash najanamuiti itiura isha sunkur waimamkatniut tusar takatan shiram 
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tsuwamatain achuarnaun unuimiatraruitiai wari ikiamia tsuwakak yupichu tsuamarminuit 
nuna unuimiar mash unuimiatrar nekawaruiti. Achuaran tsuwamatin penke 
kajinmakcharat  tura niniujin yupichu tsuwamin arat tusar juunt unuimiaru yainratin tee 
nukap uchich tsuakratniun yainkiaruitiai irutkamun yupichu tsuamararat tusar. Masha 
sunkurnaun jintintiawaruitiai, áintsan kuramak sunkurnasha pachikiaruiti itiurak auu 
sunkursha ayamprumakminiut. Juu takatka najanamuiti ii tsuwamatai kajinmakchami 
tusar ii juntri tsuwamatai emenkakchatai tusar nukap takakmasmauwitiai ii apachri 
tsuamati ikiamia tsuak.  
 
Tura achuar nunkanmaka irutkamu tee penkeraiti júu takatan emtukiarat tusar ii  
turutairi kajinmakchami tusar uchi takatan tuke unuiminiak najanawartiniutiai, ju takat 
najanjinia juna mash najankiar weartiniutiai, tura uchin nuya irutkamun jintinkiar 
weartiniutiai mash irutkamu iruntramunam aints penker nekawarat tusar turachmaka 
mash kajinminiawai, uchi natsa juunt aintsan unuikiartin ainiana au penker uchin 
jintinkiar weartiniutiai, tura timiatrus aints jintinmaka penke ii ichiri kajinmaktiniun 
initimprarchatatui ii ikamia tsuamatin numin, penker nekau artiniutiai, tura yamaiya 
uchikia penke kajinmakiar wenawai ayatik nekainiawai apachin tsuakrin. II juu 
unuimiatrauti nukap inintimtaji iik juu tsuak penker unuimiatrami tusar turachkunka 
yajaya aints inkis nukap iniun unuimiarar nii nurintin wajainiawai, tura ikia mash 
atankimiu juaji tee nukap tarimiat aintsti atantramiutji ii turutiri, tura juu mash nekar 
unuimiatrar ii apujsatniutji tsuak nekati ikiamnum kuit eakar irutkamunam iik takakmasmi 
tusar, juunt unuimatai ii waitiamu penker pujusmi tusar aintsan kuitiash iik penker 
umuchrami tusar.  
 
Irutkau achuar tee nukap unuimiatraruiti itiurak sunkur kuramak mamniut tusar nii 
unuimiarmaurijie ikiamia tsuakjai, ju nekapmammauka winiawai mash tarimiat aints 
iruntrau ainiana ikiamnum micha matsatjinia nuni turasha mash penker unuimiatrar 
jismau penke paant awai, tarimiat aints wikiuach tepakmaunam untsuri  tarimiat aints 
penke inintimtiniatsui ikiamia tsuakjai tsuamartiniun, ayatik wakeriniawai apachin 
tsuakrijie tsuamartiniun, turak nukape tarimiat aints kajinmatkiaruitiai ikiamia tsuakjai 
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nii nekatirin. Nuya ni pujutirin, nuya nii chichamen, iwiarmamtairin. Tura ii juntri 
nekatinkia ayatik nekainiawai nii múkejai, ayatik ninkia aarmaun takakiniatsui aya jisan 
mash nekainiawai, nii nekatinka unuinin armiayi chichasarank nuya wayusti warisha 
nekamunka utsumrin armiayi. Mash jismau ikia achuartikia papi armauka takaktsuji aya 
ii muken iikia mash nekaji. Turau asamti juu ankantan susaruiti itiurak ayamrumakminiut 
tusar ininti eakaruiti  sunkur chicham tiurchat aana aun emenkakmi tusar, iruntraunam 
turau asamti ii susurkau  unuiminti  jimiarti ii irutkamurin tee nukap waitiniakui itiurak juu 
sunkur ayamrumakminui tusar  unuimiatratai tusar chicham jurusuitji, unuimiatai 
susurkau unuimiatai amuau asar ii irutkamuri yaintai tuu inintimsar ikiamia tsuak nupa 
penker unuimiatrar jisar irutkamu sharamentsa yaintai aintsan juunt yakat iruntrau 
kanusia ausha paant awajsar etserkatai, tusar tee shiaram ininti jurusmauwitiai. Tuu 
asamti unuimiatrawitji mash tsuak nupa ikiamia wari tsuakak timiaj shirmait, tusar tee 
kakaram takakmasuitji turamu maj nukap tsuak wainkawitji ii tsuamarar pujistin, turau 
asamti juni ininti  jusawitji ii tui jeaktasar wakeraj:  
 
• Apatratnuiti ikiamia tsuak itiura tsuak  nupa umurtiniut kuramar sunkur 
achimiakrisha áintsan itiura waimamkatniut sunkur irutkamu 
sharamentsanmasha.   
  
• Usukmaktinuitiai itiura tsuak najanaria umurtinuit kuramak sunkur 
tsuamartasrisha tura yanchuiksha itiurkarak tsuamin armia kuramak 
sunkuirnasha. 
 
• Tura yamaisha tukeash arak tsuakjai tsuamamu aj sunkur kuramak 
tsuamartasrisha. 
 
• Iruntratnuitji irutkamu sharmanmaya juuntjai arakjaisha itiurak tsuamatain 
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Irutkamunam írunu anujramu 
 
Írutkamu achuar Sharam-entsanmanka juu takat penkeri ainiau asamti, anujramuiti 
juunt inintrusar nekau ainia áu. Turachkunka juu takat najanjinia nu menkakamniuiti, íi 
nekatiri ainia nu. 
 
Tesamu. 1 Irutkamu jisar nekatin 
IRUTKAMU JIAMU  
IRUTKAMU: Sharam Entsa 
UCHICH YAKAT: Montalvo 
YAKAT: Pastaza 
JUUNT YAKAT:  Pastaza 
NUNKA NEKAP MAMU: 25.000 Has. 
NUNKA TSAERTIN: Tropical húmedo 
NII KAKARMANI: 22-30 oC 
NEKAPMAMURI: 240-400 msnm. 
IWIAKMAU Achuar 
TUKE PUJAKU: Achuar 
JUUNT NEKAPMARMAU: 17 
MASH PUJUINIAU: 113 
Juarmau: kirak ukutai irutkamunam  
Najanawaru: Unuimiatraru. 
 
Ju mash kirakmamuana juka uniumiatrar najanawaruitiai  nekaska Proyecto Selva 
Tropical Achuar iruntrau nunken takakana junaka (NAE), juunt yaimin ainiaujai tsaninkiar 
wikuachnumiajai, nuya ikiaman yaimin ainiana nujai (MAE), NAE, nuya tikichjai 
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Irutkamu itiura pujaj nunka nakumkamujai achuar nii iruntraurijiai ikuaturnum. 
 
Irutkamu sharamaka pujawai nii nunken juunt  ikiam tepakmaunam achuarti juunt 
iruntrauri etektuk pujamunam, Tura aintsan pachitkawai uchich yaktanam, nuya junt 
yaktanam, nuya tee junt yaktanam. 
 
Nakumkamujai.1. Irutkamu itiurak pujaj nú nekamu nunka jakumkamujai achuar nii 
irutraurijiai ikuaturnum.  
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Irutkamu nam áints pujuiniaush itiura kuitnash waitminia 
 
Emak yama irutkamu juarchau juarmaunam penke takat amiayi kuit wainkatin 
irutkamunu yakik suramsatai nui nuya áintsan juunt irutkamu urainiak pujuiniau kuitian 
waitmiarchamiayi nii jainiak tsuamartiniun takatan pujuriniau asar  
 
Tu asamtish kintia nankamaki weamti takakmaki wesar irutkamu najanar, nuyanka 
irutkamu irunat juarkiarmiaji irutkamu kuitian eatan, nuu kuit eakmau yamaisha tuke 
irutkamuka kuitnaka waitmawai, tura áintsan  yamaikia juu irutkamunam pujuiniauka 
kuitnaka waitminiawai nii uchirin yentinnaka takatan najanawar, jean jeamkar, kanun 
awarar, nuya atashun surukar.  
 
Tura yamaikia irutkamu irunar najanawaruitai juunt takak inkisjai takakmatan CEKSA 
tajinia áun turau asamti maketai tajai nii atai kuit watmaji irutkamunam, yaja 
nunkanmaya irar kaunkar jirminiak nukap kuitian ukurtaminiaji inkis asar.Turau asamti 
yamaikia takakminiawai surutmakartas nuwa nuya aishman ii achuarti najantairin inkisan 
sumamtikiartas, antsu unuimiakaru unuikiartin jasar kuitnaka mantuminiawai nantunam. 
 




 Juu musach eketmaunam 1981-1982 irutkamu sharam akintaitmatish akiniauwaitiai 
yamai irutkamu sharam taji juka, tura yamai yanchuikiajai apatkar  jisam, yaikia nukap 
nuatkau wajasji, maiwej jimiáiruk  nuatkau 17. Mash nii aintsri irurmauka kup maiwej 
kampatam aits kekapmarmau aishman nuya nuwa aintsan uchi 113. Irutkamu sharmaka 
pachitkawai matsatkamu Maana nuya juunt iruntramunam, NAE.Nunisan nii nunke 
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Unuimiat 
 
Irutkamu yamaj juarchau juarnamti, unuimiat ayatsumiayi, turau asamti uchinka 
jintintin armiayi nii aparin aujtsatniun nuya artiniun unuimiatan urainiachmati, irutkamu 
yáma akiniu asamti unuimiat ayatsumiayi.Tura nui takakmakir wesar irutkamu najanawar 
nuyanka unuimiatan chichamrukiar wenak nuyanka unuimiatan urainiarmiayi, uchi 
unuitiumratai ii irutkamurinin tusar, turamunmaya yamaikia unuimiat takakji, tura yamaiki 
yamai pujajinia juinkia yachintiuk unuikirartin pujuniawai, Irutkamu juntri tuke unuimiatan 




Yanchuik ii juntrinkia, warutmash wiakcha tsuakrin sumichu armiayi kuramakjai 
jainiaksha, ii juntrinkia tsuamin armiayi kuramranka ikiamia tsuakjai najanawar nii 
uchiriaka ayamrin armiayi; Tura yamaikia juunt tsuakratin pujuiniawai yaimin turau 
amatisha tsuakratin irutkamunam yaimmau atsawai, nuya tsuak jeanash jeammaush 
ainiatsui, tura nii uchiri nuya juunt jainiamtinki yach nekainiawai kuramakan turachkush 
chikch sunkuraitiai tusar, ankan ankan wenawai chikich irutkamu arakchichu 




Irutkamu Sharmanmaka nii pujutirinkia achuar jeanam ankan matsatiniawai ninia 
uchirijai tura nii weurijiai, juú irutkamunam yama juarkur ikia íi pujutiri émetu asar pénker 
jeanam matsamsatai timiau asamti nu uminiaji, inia pujutirinkia ikia penke 
kajinmakchatniutji isha iniuka tuke emetar matsamsatniutji turachmaka ukunam inia 
uchiri wininiana auka penke nekachu artiniutiai turau asar teke ii uchiri áintsan inia 
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Chicham 
 
Írutkamu Sharmanmaka, íikia inia chichame menkakchatai timiau asamti, túke íi 
chichamejainkia chichaji, tura unuimiatnumsha íinia uchirisha unuimiakiar wininiawai, 
íinia chichame emenkakai tusar. Tura aíntsank wiakchan chichamencha chichainiawai 
unuimiatnum, ikia ii uchirinkia tuke jintinji inia chichamenka penke kajinmakchatniutji 
juka ii chichame asamtai, yash kajinmaktin jeaniatsui inia nawantri nuya inia uchiri, 
chichainiawai uchich unuimiatnum nuya natsa unuimiatnum apachchichamjai nuya ii 




Írutkamu Sharmanmaka, túke ninia pujutirin emetkiar wininiawai ukunam pénker 
pujusarrmi tusar, túke ninia pujutirin emetu asar, ninia uchirincha jintinkiar wénawai. 
Tura ninia iwiarmamtairinkia juu aíniwai: itip, tawasap, etse, karair, ipiak, shakap, etse 
senta. Aíntsank nuwa iwiarmamkarisha ainiawai: pampainia, shaúk, kuam pushi, ipiak, 
suwa, turau asa írutkamuka paánt wajainiawai, achuar asar ii tuke iwiarmamtain 
kajinmaktiniun jeaniatsui tura chikich irutkamuka yanch nii iwiarmamtain kajinmatkiar 
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Juunt unuimiaru junis tawai http://www.slideshare.net/Dila0887/tsuak nupa-13107371 
Pánt awajmawai tsuak nupant tsuakaitiai túsa, nekas tsuaminiawai ikiamia tsuakjai, 
mash najaimiamun penker awajnuitiai, túra aintsan nekamuitiai chikich arak tsuak 
ainiausha.  
 
http; //www.definicionabc.com/general/tsuake-numi.php#ixzz2YVhmomBP nuyá 
aintsan inieramu ainiawai tsuak nupa nekas tsuamatai ainiauka, aintsan tsuakan 
najaniniawai áits jainiau tsuak susartiniun nuya yajasmaun tsuakrin.    
 
Najankaru ainiawai http://definicion.de/tsuak-nupanka/ amukmi tusar pujuiniau 
takatan najankaruitiai arak tsuakjai tsuamatnaka amukartas pujuiniau 
  
Arak tsuaknaka arakmakaruitiai túra ikiamia tsuak ainiana auka ninki 
tsapakaru ainiawia, túra warik tsakachuitiai, Túra tsuak ikiami narin 
nekachuka warutmash wainkatniun jeatsuai tuink pujuwit nuana wainchau 
ása, jú arak tsuknaka tée pánt awajmau atsawai.Tsuaknaka, áits ninki 
kekauka najanatnuitiai turachkusha papin armaun jís nuni tsuaknaka 
najanatin jeawai, juchicham sutarach jusamuka, winiawai latinnumia, juka 
tsuak ainiauka nekas nekamu unuimiatrar jismau áits jau tsuartin, tsuak 
tajinia auka patatek chichamritamau, jutsuakka penker tsuakratin ainiawai 
jamunam arak tsuakka.   
        
Kukajich chicham nekas pantrinkia jukmauka jú waininiawai chikich kirakmak 
makmaunmash inintram jú ainiawai wainkarmauka: Ikiamia arak ainiana nekas sunkur 
shiram tsuamatai ainiauka, penker tsuak jukar najanamuka jú arak tsuakannekas 
nekapsamu ainiawai, turau asamti yamaikia tsuwakan kujatin najaniniawai jiekian, nuyá 
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Penkeri 
 
Umpumaru chichak http://maria-planmedi.blogspot.com/2008/10/warí penkeriniak maa-
arak-tsuaksha.html Penkeraitiai arak tsuak tsuamati ainiana juka iwiaku ainiawai  
 
Ikiamia tsuak ainiana auka penké shiram ainiawai áu atai penker áintsti 
iwiakmau wainji, jamu asamtish itiurkesh tsuak nupa najanar sunkur 
tsuamamu aniawai jamu nukap aniamtish antsu nukap pachimrar yurumam 
sunkur nekashtai jiniunka tsuartin jeatsuai nukap pujusunka, Antsu ainias 
auka tsuaknum weamchakrikia  jakamniutiai, tsuak nupa ainiana auka ankan 
ainiawai nii tsukratirin, nuyá nuwa numpajai jaunka áintsan suwej 
najaimiamun, nap wainmachmau aunka chikich tsuak nupa yainuitiai chikich 
sunkur jamunka arak tsuaka nii tsuatirint ankan takiriniawai.  
 
Ikiamia tsuak ainiana auka penké shiram ainiawai ikiamia tsuak warijaish 
pachimrachmau ásar, jakrikia itiurkesh tsuak nupa ikiamnumia ainiana áu najanar 
umutaintai sunkuar tsuamartasar, nekas ikiamia tsuak yeinratnuitiai ii áintsti iwiaku 
pujamunam 
 
Juunt http://www.fastonline.org/cd3wd_40/hlthes/aps/aps10s/es/ch03.htm junis tawai: 
 
Ii juuntri tsuamati tsuak ainiana auka penké shiram ainiawai nekas tarimiat 
áints iruntraru nii pujutiri emetkiar winiamusamti, Jú tsuak tsuamatinkia 
nukap musachin tsuamararu ainiawaia arak tsukjai, tsuak atsutinka, jú 
tsuaka inia juuntri tsuamati ainiau asamti yamaish tuke arak tsuakjai 
tsuamanki winíniawai yanchuik tsumataijaisha, tuu arak tsuaka penker 
jamunt awaja nuka yamaish tuke emetnawai. Nuyanka jikir tsuak 
winiamunam tsuakan nekau nekapsar itiurak tsuamaraintiai túsar 
unuimiatraruitiai, Turamunam tuke jú tsuaknaka emetkiar wenawai, túra 
tarimiat áints iruntraru tsuakan emitiniauka timiajuitiai 80% timiaju iruntraru 
emetiniawai, Túra áints ikimia yaktachunam pujuniana, nuu irutkamunam 
pujusar ikiamia tsuakjainkia tsuaminiawai nii yanchuik tsuamatirijiai, 
yanchuik tsuak atsausamti warí tsuakjain tsuamararat nuni, nii pujutirin 
nekau ásar, nuya nii tsuamatirin nekauasar kajinmaki túsar nuyá chikich 
tsuak ainiaujai.  
 
Jú etsermauka penké shirmaitiai ii tsuamatiri ásar nukap tsuamati tsuak aniana auka 
yamai tsuak tsuamakir winiajinian juka apachi tsuakri aniana auka ikiamia tsuak 
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ikiamia tsuak ainiana áunt jukiaru aniwai yaajá nunkanmaya tsuakan unuimiatrartas, 
unuimiatrar tsuak najankami túsar, Juka nekamuitai ii arak tsuamatirin turiniak ii tsuak 
tsumatirin emenkatramkiar wenawai inia ikiamia tsuamatirin, jú tsuaka nukap  ainiawai 
yaajá nunkanmasha ikiamia tsuak mantachka, jú tsuakka mash nekamuitiai kuramak 
sunkurar tsuamatai asamti.  
 
Turau ása penké shirmaitiai jú arak tsuak nukap unuimiatratin tamawai itiur ikiamia 
tsuak najanaria ayamrumakminuit nú, nekaratin tamawai sunkur tsuamartai takuarka 
penker nekatnuitiai, tiurak najanarik yupichu tsuamarminuit nú, arakmar, jukar, nuya 
ikarar penker ukusar najankir weakur, áintsan tuke arak tsuak takustinuitiai ii irutkamuri 
yainmi túsar, aintsan ii tsuamarmi túsar. 
      
 Ikiamnumia árak tsuak aujmatkamu 
 
Yanchuik áints tuke pujaku ainiau nukap tsuakan ununuimiatramiayi ninki inintimrar, 
juunt ikiam tepaka ai nuyá yajasmau, jú tsuakka mash achitrawai ii nekatirijiai túra 
chikicha nekatirijiai ainiaujaisha mash irurmash apatkar jiamsha metekaitiai, nekas ii 
weujai apatkar jiam túra chikich weujai apatkamash metekaitji inia nekatirijiaenkia. 
Nekas iruntraru matsatiniauka nii nekatirinka nekasaintiai tamau awai, nii nekatirijiai 
ikiamnumian nekauasar chikich ainiancha nekapriniawai, yamai iruntrar iiwiakjinia 
juinkia, áintska nekakka pant awajtsatnuitiai ii iwiakmaurinkaka, iwiakmaunam anenisar 
pujau ásar pánt ii nekatairi najanatnuitiai, áintsti nuyá yajasmau aininiau aintsan numi 
ainiaujai nekainiawai tarimiat áintska" (Cassirer, 1975).  
 
Juunt unuimiaru chichak  Cassir nartin chichak  junis tawai tarimiat áints iruntraruka, 
penker áints chichasar puju armiyi ikiamjai nuka nekasaintiai, turau ásamti junaka 
yanchuk nekainiawai nii nekatairinka nuyá najantairin, turau ásar, yanchuik nekainiawai 
itiur najanatniuit nunaka ninki áints wakerukar najanuai, nuyá chikich ainiaun, yach nii 
iwiakmaurin nekau ásar yajasmau nuya numi itiur ainia nuna, Junaka pánt awajtsaruitiai 
unumiatraru, nekas jisam tée yumak ainiawai túsar, jú etsermauka yaja nunkanam 
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juunt yaimmau amati (Anadenanthera peregrina), (Erythroxylum coca) nuyá nukap 
tsuamati arak narin takarue, tarimiat áintska, aintsan ii aparí tuke najanar ukukmiau 
ainiawai yanchuik tsuakan, tée yanchuik takakmasaruka nukap inintin takakiniawai, 
nunisan nekainiawai mash nunkanam nuya ikiaman aintsan yajasmaun ainiaun.  
 
Emak pujú apach kaunchamunmak yanchuik áints tarimiat ainiau nii pujutirin 
emetiniau nukap numi narin nekau armiayi warí arakjain tsuamatain nuna, nuyá itiur 
áints jáu artinuit nuna, nuyá aintsan nekawarmiayi nukap tsuakan penker ainiaun 
nekapsaruitiai ii tuke tsuamatirin ainiaun nekawartas nukap unuimiatraruitiai, nuyá 
chikich tsuak ainiana áun nekapsauwaitiai juunt yajaj nunkanamaya, mash unuimiatrar 
nui arak tsuamatin narin inieraruitiai  (Cephaelis ipecacuana), juka umutiantiai (Smilax 
officinalis)  (Paullinia cupana), la oca  Erytrhoxylum coca) jú tsuak ainiauka tarimiat 
áintsu ikiamrin brasirnumia nekamuitiai, nukap umuti tsuakan najanawaruitiai; neré, 
nuke, saepe, nuyá kankape aintsan chikich ainiau. Aun nekapsaruitiai tsuakan, 
najanawartas (Manihot esculenta), aintsan chikich tsuak ainia áun (Xanthosoma 
sagittifolium), shan (Zea mayz), juka tsuaka nari ainiawai (Bactris gasipaes), nerén 
brasirnumian (Bertholletia excelsa), jimian (Capsicu sp.), kuishin (Ananas comosus), 
nayá papaij (Carica papaya), áintsan chikich tsuak (Anacardium occidentale), jú tsuak 
ainia jú tsuaka jinkiain najankaruitiai (Theobromagrandiflorum) nuyá chikich ainiau. 
(Estrella, 1986; Brack, 1993) 
 
Tarimiat áints tsuamati nupa  
 
Emak nekakir weamunam nukap umpumatraru unuimiatraruitiai nekas penkerin 
itiurak tarimiat áintsu tsuak nuparí unuimiatraintiai tusar, nuna unuimiatkiar wesar 
nuyanka nekas iniaikiar pánt wajtsatai nekas tarimiat aintsu nupá tsuamatirish itiurak 
tsuaminia tusar ikiamia tsuakan unuimiattraruitiai, itiur wainmamkatnuit nuyá umurtinuit 
arak tsuaksh nuna, nuyá ituir ikiamia tsuaksha najanatnuit nuna mash nekawar. Nuyá 
musach nankamaki weamunam  nuyanka tsuak najantai jinkimiayi, nú jinkiamti nuyanka 
ii tsuamatirinka inintimtin ainiayat inietian juarkiarmiayi penker tsuaminiayat, chikich arak 
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arak tsuak ainiana aun wiakach unuimiatkar riminka najankaruitiai. Chikich 
chichamjainkia shiram ayamrutmakuitji ikiamia tsuakan nuyá nupan apach unuimiatkar 
mash sunkur ayamrumakmi túsar jirun tsuak najantain takakiniau áu, juunt tsuamatiniam 
yumak ámati nuyá nekakiar wenak warik wainkaruitiai juunt jirun tsuak najantain sunkur 
ayamrumatain. 
 
Nekas tsuak najankamu yajá nunkaninia juunt yakat nujinmaya matsatiniana auyan 
itieniawai, juunt yakat nekas tsuak nekamuka tsuer nunka tepakmaunmayan 
unuimiatrarruitiai ikiam tepakmaunmaya, nii nurintin awasartas nukap inintrusaruitiai, 
turasha mash irumram yakat ainiana áu mashka nekainiatsuai jumak nekainiawai, juunt 
yaktaka chichasaruitiai ikiam ayamraji tú tiar mash nekawartas wakerukaruitiai nii 
nurintin wajasartas, Turasha nekakir weam ii nekamurinkia itji nurinniuka iniu yanchuik 
nekatirinkia ikiamnumia tsuak ainiana auka, arak tsuak tuke ii nunken ikikiam 
tepakajuinkia itji nurintin.  
 
Iwiaru matsatiniamu nuyá nupa tsuakrijiai tsuamamu  
 
Juna tawai ju kiraknum   http://es.scribd.com/doc/25020038/tsuak-nupa-tarimiat  áints 
matsatmaunam ainiawai pánt wajmau: nuya chikich muntsu muntsú ainia áu: 
 
Aintsan nekainiawai nukap nekapmamun 50% ikiamnumian ainiana aun juunt 
ikiam jampur nunka tepakana aii, tura aintsan tsuer nunkanam pujuiniauka 
najaniniawai jimiaruk nekapmamun 7% juunt nunka tepaka juinkia, jú kiam 
samet tepaka juka nukap kintia wainiawai, nuyá juunt nunka tepaka juinkia 
nukap sunkur wainnawai, aintsan ii tsuamatiri ainiana auu menkainiawai ii 
iwiakmau pujutiri yamai nuyá ukunma menkakartatue, juka nukap 
unuimiatratnuitiai untsuri tsuak nupa ikiamnumia ainia auu, juka juunt 
takataitiai ii áitsti iwiakmau wainmamkatniusa kuit eatkar ikiam wainji tusar 
unuimiatratin jeaji. Jú mash unimiatrarka áints ainiau yaintin jeaji yanch 
mash nekararkia nuka penkerana nuu najanji nekes ikiamia tsuak ainia nú, 
nuya nanamtin, aintsa esem, nuyá yajasmau takakiniawai sunkurnaka áintan 
mash ainiau, yurumkana, entsatiniam, nuya jeanam nap 
wainmamchamunam. Aintsan juunt ikiam tarimiat nunka tepakana ái nunka 
tsainiunam, juu ikamka tepakana juka mash nunkanam wainawai, nuyá mash 
etektawai arak tsuakan, aientsan yajasman, yutain, kirisun, kunkurman, 
tsuakan, machan, aintsan chikich ainiaun mash etektawai juunt ikiamkam 
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Jú nunkaka ákan susamuitji, turasha áintstikia nukap sunkur wainnawai, Ikiam 
amuwamti, juunt yakat najannamunam nuyá takakmastasar numi amuamunam, áintsan 
nuka machari tishiamunam, nuyá kunkuimia jinti najanmaunam, nui ikiam amuki 
winiamunam sunkurka jiniai, nuyá juunt sunkur nekashtaish jininiawai, nuya áintsan 
yanchuik juunt matsamin armiana nuka yamaikia menkakaruitiai, yanchuik tarimiat áints 
matsamin armia nuka, tura yamaiya tarimiat áintska nunké surukar kuit tusar 
pujuiniawai, turamunam ii iwiaka matsamtai nuyá ii pujutairin menkaikiar wenawai nuyá 
ninia nekatairin arak tsuak tsuamati ainiana aun, antsu arak tsuamati ainiana aunka 
tarimiat áits nekainiawai yanchuik nekatairin.  
 
Nupa tsuakjai tsuamamu  
 
Juu takatka http://es.scribd.com/doc/25020038/ truak-nupa-ikiamia penker 
nekatnuitiai ―ii nekatiri itiur tsuamaij arak tsuakjaisha penkerash tsuamaij nú penker 
jistinuitji shirmash tsuwa nú ikiamia tsuakjaisha tusar, turasha jú takatka penké 
takataitiai shiram inintrusar unuimiatrami takurka juarkitiasar, yama juarkurka 
pachipachiniut atinuitiai nuyá warinmaksha, aintsan shiram umuchkatnuitiai, penker arak 
tsuakjai takakmamunmaka nekau atinuitiai, ikiamia tsuakan najanniuka, shiram 
nekapma áints jaunka susatnuitiai; tuu asamtish, nukap musach pujamunam arak 
tsuakjai tsuamarti initimtusmau amiyi  arak tsuakjai,  nunka tepakmaunam.  
 
Jú nintikia, yakat kuen numia tarimiat áints matsatiniana auu inintimraruitiai, arak 
tsuakan takakmakiar wenak pánt wajiniawai, nuyá tarimiat áints irutkamunam 
matsatiniana auu ninia nekatirin emetiniawai, turau ásar yamaikia tée nukap kuitian 
japiniak yamaikia nekawar ayamrumakaruitiai yanchuk nii nekatairin itiura ikiamia 
tsuaksha tsuamataiyain nuna mash ikiamnumia arak ainiana auun nekarawar, itiurkit 
tura tuwian ainia tsuaksha nuna mash yamaikia nekainiawai kich iruntrau ainiausha 
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Tarimiat áints pujitirin emenkiniu íi tsuak nupa ainiu nekatiri  
 
Tarimait áints ikiaman wainin ainiau, ikiamian tsuakan pánt wajiniawai nuyá tée 
akikian suriniawai, aintsan nii iwiakmaurin nuyá nii pujutirin kekau asaar, turiniak metek 
takakminiak shiram kintianash tesainiawai takat jukiartiniun chikich iruntrarun pujutirin, 
nekakiar wenak, nekas juunt takat  najanmauka arak tsuak  warí tsuaka shirmash yain 
rata nú, tura aintsan, mai patuk aneniamu artinnuitiai. Irutkamu penké japamu ainiana 
auu, nuya kuitnash takakiniatsuna nuu nii pujutirinka nayá neketirinka nekainiawai, 
ikiamia tsuak ainiana aunka penker nekainiawai wishin ainiana auu, warí araka miaj 
penkera ainia nuna, nekasana nuna nekainiayatun najaniniatsuai, nuyá aintsan ainiawai 
sunkuraj akantramuri kuramak sunkurnau, tura yamai yapaijniaki weamunmaka 
yamaikia nepetkamu ainiawai yanchik nii pujútiri ainiauka nuyá nekatairin tarimiat aints 
nunké juunt ikiam tepakana auyant nekawar. Jú jianitkurka sekasana nú 
iniakmastinuitiai takat najanamuka, junis tawai juunt unuimiaru jú musachtin  (1972a, 
1972b) yaa unuimiaruit yachintiuk tesamu junikiu tarimiat aits nii nunken juunt tepakana 
aii juunt yaktanam; jú junikiu kampatam ainiwai: Jammamadis, Denís, nuyá Makús, 
yamaisha tuke pujuiniawai nekakiar wenak nuyá chikich tarimtan pujutirin, irutkamu 
ainiana auka yamaish tuke nekainiawai nii sunkurtsuamatairin warí tsuakjaiya tsuamati 
ainia nuna, aintsan pánt wajtsaruitiai arak tsuakjai tsuamatin.  
 
Juunt Prance, junis aujmatue kampatam junikiaru irutkamu jearuitiai sunkur 
nekashtai yamaram tée kakaram jinmati pánt wajmasartas, turau asamti wishin 
tsuakratin ainiana ausha nisha nii nekatain nekawaruitiai itiurak áints jainiau tsuaraintiaij 
túsar kakantraruitiai. Túra yachintiuk áints junikiar unuimiararuitiai nuka jú ainiawai; 
Prance, Waika, Yanomami, nuyá Roraima, yakat nunka tesamu vinisur- nunkanam 
unuimiararruitiai; Turasha irutkamun chicharak chikicha pujutirí túra nekatairi 
atankiarchatai turau asár ii arak ikiami tsuamati ii jeamu tsuamartinuitji, turau asamti ii 
nekatiri tsuak tsuamatinkia pánt wajsamuitiai, áintsan ík nekakir weamunam chikichka 
wishin wajasaruitiai ikiamia tsuakan umukiar wesar. Jú musachtin Prance tawai, (1972) 
"ikiamia tsuak ainiana auka nekapmasmau awai, nuyá penker jintiawartin jeainiawai 
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áunt penker nekawarat túsar, penker yamarman eakar nekasana nuna 
najanawartiniutiai, turakur aneakir yamaisha wetatji ikiamia tsuak wikuachnum tepakji 
jui, kich tarimiat áints iruntraru emetiniawai, Juunt  Davis y Yost (1983) jú musachtin 
utsukaruitiai anemtikrartas jeasmek tsuak sukartusta túsar, ayatik 35,  turau asamti 
kampatam nawenmaya 30, unuimiatraruitiai turasha jeakaruitiai iruk akankamunak 6; 
túra áintsan kich tarimiat áints tawishur, ainiau nukap chikich tarimtaj pujutirin 
atararuitiai, turasha  nii tsuamatin takakiniawai 57 arak tsuakan nii tsuamatin 
takakiniawai, nuyá mai nawej mahs akantramuri ainiawai 27. 
   
Juka penké shirmaitiai arak yurumtai ania juka shiram nintijiai pasesh nintimtsuk 
kirakmatin ii iwiakmaun suramusamti, irutkamu yaajá pujuiniauka takakiniawai juunt 
ikiaman tepakana áun, nekas ii nekatiri menkaiki weamti yamaram pachikmauwaitiai 
yaajá nunkanmasha nii pujutirint itiurak yurumin ainia nuna, Davis y Yost, jú juunt apatak 
nekapsauwitiai tarimiat áints Huaorani nuyá Cofankan yurumkarin nui wainkauwaitiai 
nekas tarimiat áints ikiamnumian yurumin ainiawai emkaka juunta, turasha chikicha 
yurumkarinchu  nii nekas yurumkarin. Tarimiat áints tawishur ainiauka kintiajai 
yuruminiawai, tura nuyá takakiniawai 44 akantsamun yurumak ikiamnumian, nuyá 
maiwej kichik ipiak arak arakmamun aintsan ikianumian tsapainiun 19; tarimiat áints 
kofan ainiauka iksan takakiarmiaji mainawej yachinkun 24 arak ikiamnumian nuyá 
mainawej juwej arak arakmaun, jú takatka mash nekamtikui arak tsuak nekapmasmau 
tsuamati juka, irutkamun kanakar tée arak pujuiniana áun arak tsuakan nekainiawai, 
tuaru ásar nii nekatairin suruminiawai arak tsuakjai tsuakratin ainiausar; takakiniawai nii 
arak tsuamatirin, uchichin nekapmasar kohn 1992.  
 
Jú ajmatsamuka pánt watsamuitiai jú musach eketmaunam (1989: 114) aujmatuai 
aya achurnaun 262 awai ikiamia tsuak tsuamati nekamuitiai turasha tée nukapchau 
nekas nekapsamun aniawai: 60 arak tsapkamuitiai arak yutainmaya nuyá yanch 
najankamu arak tsuak ainiawai; chikichka kampatam mainawe 30 nuyá jú tsuakka 
shimaitiai jéa jeamkatniunmasha túra nuyá chikichka warinkesh najanatniunam 
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Tsuak nupa Achuarnau 
 
Juunt unuimiaru Giovannini y Mojena (2011), junis tawai: 
 
Yaktanmaya tsuak ainiana auu nuyá ikiamia tsuak tsuamati ainiana nuu 
achuara nekatiri ainiwai penkerin nuya paserisha, Chikich chichamjainkia 
shirmaitiai yaktanmaya tsuakka penké kakaram ainiawai, áints tée nukap 
jainiana áun suawai nuyá aintsan tarimiat áints iruntrarun, nuyá achuar 
iruntrarun, Chikich inintijinkia, mash shiram suawai ankan pujusar 
takakmasarat túsar suawai tsuak jéan penker pujusar áintsu jaun tsuararat 
nuu inintijai, ikiaman penker wainkarat túsar, yaktanmaya tsuak ainiana auka 
nekas shiram unimiatramka jinkiuwitiai arak tsuaknumia achuara nekatirinia, 
tarimiat áints matstmaunmaya juunt nunka tepakana aunia.  
 
Túra yamai unuimiakir winiamunam yamaikia jumak nekainiawai unuimiatnum 
jintinmau ásar, jumak kintian takaku ásar niniu pujutirin nuyá nekatairin nekawartaj 
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AKANKAMU III 
 
KURAMAK CHUUKUCH SUNKUR 
 
Pantri étseru  
 
Nekasainti tamau   http://www.definicionabc.com/salud/malaria.php#ixzz2ZoJv8ki1 
juu sunkurka tée nekasaintiai ―kuramak sunkur jinkiuwitiai nampichnumia sunkur penke ii 
jinka wainkachminiutiai, kajinmanchnumia achikratniutiai, tura juunt yajaj nunkanmaya 
etseruai juu sunkurka jinkiwitiai yakuma juntrinia, nuya aintsnum sunkur kuramak 
katinkiutiai jinkichmin ayat‖ 
 
Yama  http://www.wordreference.com/definicion/paludismo aints juunt yaja nunka 
unuimiaru etseruai  ―Sunkur kuramak ,juka sunkur penke tee kakarmaitie 
wainkachminiutiai nampich uchiwach penke waikachmin putuchiana ainiu ainiawai 
ayatik munir wajawai, tura yupichu enkemtawai aintsnaka nekamachunak tura nuya 
manchu mukunamunyaya achikratniutiai tu junt jintiuwitiai yaja nunkanmaya, sunkur tee 
nukap tsuemu kakarman  amauwit nuya wekasachminiun kura kurat awajkartiniutiai, 
imiukan amauwitiai juu sunkurka nunka mamus nukap amaunam tsapuwitiai.  
 
Yajaya unuimiaru jui http://definicion.de/paludismo/#ixzz2ZoKs3WeI, tawai:  
 
Kuramak turachkunka chukuch sunkur achimiakmau yajasmaunumia  
Nampich achikratuai sunkur aintsnum manchu mukunamunmaya kajinmanch 
nekamachmaunumia. Juu sunkurka nekamuiti kuramak tee ishamai kakaram, 
jiniai tsuemu, muk najamau pasé nekapeamu,  ajuk, pimpijpimpij nekapeamu, 
makunam nuyá mash namanknum, imiuk wajamu, akapnum sunkur achikratu 
emernum sunkur achikratuai, suir nekapeamu, sunkur muknum 
enkemturamti nuyanka tsuamashurninkia  juramji  Jatainiam. 
 
Yama nankamtaik  unuimitramu jismau chichamjusamu penkeri  jeakuitiai amuamu 
mash nekamujai penker unuimiatrar ichiprar nekam ―kuramaketai  chikich nai chukuch  
turachkunka putsumar sunkur‖ untsuri nukap najaimiatan sukartiniutiai namank 
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mash iruram tée nukap kakaram jatain takakui nii tsuemurin) putsumar nampich 
numpanmata, (tsakauwiti turachkunka  namank yapajniniuti kuntup wajau irunui 
watsarar) tiurchat waintainti turackunka jatanam jukartiniutiai kuramak sunkurka)   Tuu 
asamti chicham tée ishamai, nuya penke tiurchat juu sunkurka awai ayatik ii nunkenka 
achikratsue mash yajá nunkanmash nuya tuituish mash juu sunkurka wekainiutiai. Jikir 
weam sunkur yajaj nunka amuwamunmash achikratniutiai, nuya juu sunkurka aintsun 
nemaseyaintiai. Chichakir nuimiatrar jikir weam nukape amuchat petsa aints amukaruti 
unuimiatkir weam. 
 
Kuramak sunkur aujmatmau  
 
Kuramak sunkurka aintsnaka achikiutie amuchat musach  kintia 50.000, neachmau 
juka sunkurka utsumatintiai turachkunka, ijiarmachkurkia wakemtaintiai. Juu 
aujmatsamu te yanchuiknumiyaintiai musach nukap kintia juawai ii apachrish 
atsamunmaya sunkurka jinkiuwitiai, turau asamti ii juntri waitsaruitiai, kuramak sunkurka 
esaram kintia nii aujmatsamunka takakui, nankammau 2700, chinu apach nunkanmaya 
ii yachi yajaj nunkanmaya matsatiniau. Chicham yajaj nunkanmaya kuramak jinkiwitiai 
musasach ajaperi: pasé mayai, kich chichamjai, (kucha). Unuimiatramu  sunkur kuramar 
juunt umpumaru, mash sukuir jismau yajaj  nunkanmaya shirmari musach 1880, 
tsuakratin unuimiaru suntar inkis yajaj nunkanmaya francés Charles Louis Alphonse 
Laveran, takakmak pujus penke shiram sukui wainkamiayi sunkuran, numpan 
nampichrin enketun wainkamiayi, nii umpumaru timiayi aintsnaka kuramak achikmaunka 
nampich enkemtiniutiai numpanam tuu timiayi mash sukur nekamiayi juunt unuimiaru. 
Inintin apujsamiayi kuramak sunkurka nampich wainkachmin pachitkawai tuu timiayi 
mash neká, yash nekashtain nii, juunt nekamiayi kuramak nankamamun juka juu 
masachtin nekamiayi nuya nii wararsar susarmiayi nii awakmakmaun .musach 1907.  
 
Nampich putukú wainkachmin tuu iniekiamiayi tura chikich unuimiaru nusha 
yajanunkanmayank nii naí  italianos Ettore Marchiafava y Angelo Celli. Chikichik musach 
nankamasai, chikich unuimiaru carlos finlay tsuakratin umpumaru kubanmaya junis  
timiayi, metektakuiti kuramak, takum sunkurjai tsuemuri, metektakuiti kuramak sunkur  
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jiam manchu mukunar aintsnaka  kuramak sunkurnaka utsumiayi numpé mukutá, 
chikich nunuimiaru. Tura aurum unuimiaru brítanico Sir Ronald Ross, takakmau pujau 
yajaj  nunkanam, aintsan nisha timiayi paant etserak aniakmimiayi nekapmamu  musach 
1898, kuramak sunkurka jiniuae manchunmaya mukukrata utsukratui ainias nisha 
etserkamiayi kich juunt unuimiaru etsera na aintsan metek chicham antimiayi chikich 
apach timian aitkiasan. Nekapsamiayi iniakmastas, manchu itiura  sunkuran chinkin, 
utsumia nuna, nuimiaru metek nekakarmiayi itira sunkur jinia nuna nekakartas, mash 
yajanmaya juun maj tee nukap unimiakaru itira sunkur achikrata nuna nekakaruiti. Nisha 
juunt tee nukap inintin apujsamiayi nii unuimiarmaurin manchu sunkuran utsukratuai 
sawanniumani ainias inkis unuimiaru jintiamiayi musach 1902.  
 
 Yama nankamtaik sunkur  tsuamamu juu  ikiamia tsuakjai juarkiarmiyi, pamá suki 
saepejai nuya aintsan chikich numin tsuakan naí mantach jujai tsuamiarmiayi kuramak 
sunkuran ayamrumakartas. Juu ikiamia numi tsuaka entsan yantarin nuyá muranam 
irunui aitkiasan  piruam aintsan wikiuach nunkamas ashi irunui tsuak numikia. Tsuak 
ikiamia najanamu nujai tsuamiarmiayi tsumumaya nukape aints sunkuran  
ayamrumakartas, kich  apch inkis yajaya, nisha nekapsarmiayi  tee nekasash tsuak 
penkerai tusar juu musachtin 1640 nekapsarmiayi. 
 
Yama nankamtaik  juu nekapmamujain juarkiarmiayi yanchuik  XX emka tsuak 
apachnaun juartsuk, aints jarmiayi sunkuran achimiaru kuramakan unuimiatiarmiayi 
itiurak wempraintiai tusar jintian eatiarmiayi juu unuimiaru juunt. Waitkartas  turachkunka 
nekarawartas tsuemun nekapiarmiayi tsuak numin (mantachjai tsuemuri tsurinkiartas) 
nunka itiarartas kakarmarin. A ya neachmau nii pujamuri numpa tumatkau jiniau 
manchunmaya. Usukmarmau nekapmamu tesamu 19 nankammau kintia 20, wechawitie 
1980, nuimiatar jisarmiayi sunkuran tamaintiat nampich sunkur  akapnum achikratin 




Sunkurka auka akiniawitiai turachkunka jinkiuwitiai  nampichnumaní tura sunkurka 
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yajasmau manchuka pujuiniawai numi nunkach tsuatnum nuya kuchanam 
matsamniutiai. Manchuka mukukratniuti kashi  kintiamramunam jeanam mukukratniutiai 
nuya tsawarka jea makuin nujamniutiai ayamak. Kuramak turachkunka putsumar sunkur 
junis nakarawitiai yajaj nunkanam tepakmaunam: Juunt yakat jape tepakmaunam  nuya 
mash yakat nunka amuwamu tepakmau aaí sunkurka achikratuik. 
 
Pachitrawai nukap sunkur nekachmin yachintiuk 4 sunkur  turasha aintsnaka 
achuiwitiai, juu sunkur kuamak: Juunt kuramakan juntri tee kakaram, putsumar, 
chukuch, wampukshin kuramakri. 
 
Manchu sunkurintin mukukratanka nampich sunkuran utsukratniutiai aintsun 
mukunanka. Nampich enkemturanka jeuawitiai akapnum enkemniuti, numpa 
muchitmaunumaní ii namanken. Akapnumka kawenuiti nukap kintia (nekapmarar jiam 
mai wej kintia ainias jiniuai nekas penker unuimiatram jisam), nankamui ankan 
wajastiniun nukape nekapmarchamin nampich. Nui yupichu iruntrar sunkur yamaram 




kuramak yama nankamkunka  kajinmachnumia nekaptaintiai  shik sunkurana aintaku 
nekachmin, yaitmatik suntur, namank mash nuya, muuk, maku kuntur wajatintiai 
kuramak achikratkunka chikich najaimiatai ainia auu. Yama juarmau  imianchau 
aminiutiai chikichik atsakamunam jiniau yamaram sunkur kuramak: Emka juarmau 
jiniuitiai tsetsek nuya tee nukap tsuemu tee yaki kakararmari yaki wawitiai aintsan 
suwitiai tee nukap shikin, juu nekapmamuka nekapmamu jiniuae 48 tesamu  
(kuramakan tsuemuri nankámaku kakarmari iniankaku) 72 kintia tesamu, (kuramakán 
tsuemuru tee yaki kakaram wakamuri) 
Kuramak ishamai. Nekas tee ishamairi sunkur kuraknau juka nakak sunkur 
yuminchnum enkemturakuinkia penke yupichu jatainti, tuu asamtiti sunkur kuramak  
achirkakuinkia warik tsuak ikiamia umurtiniuti. Kuramak yuminchnumia sunkur, 
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penke tsuarchamniutiai nuya aintsnaka kintiari amutawai nii iwiakmauri, juu sunkurka 
kuramakan juuntri tee kakarmaitiai.  
 
Warí sunkurak ainia nu unuimiatmau 
 
Unuimiatmau sunkur numpa jusar:itiawai numpa sunkur enkemtuamun ,tee paant 
wainawai sunkur akunka wainawai sunkur jitijie tura atsaka jintsuae nekati  sukur jitijie 
nampich sukutaijie.Nampich paant akunka nuka sunkur aku jiniawai tura nuna 




 Kuramak sunkur itiura wainmamtain nuya warí tsuakjaiya tsuamatain. Irunui nukape 
tsuamatai irimí apachin tsuakri yaja nunka najankamu sunkur kuramak ayamrumatai 
mash yajaj nunkanam: Tura iniusha tsuamatinkia penke nukap ikiamia tsuak numi 
irunuai, mantach, wichin nupá, pamá suki, tuntun nara, yutsu, maj tee nukap isha 
tsuakka takarji ii apari ukurtamkimiu ikiamia nupá tsuak.    
 
Aesearar jiam turachkunka penker nekakir weam sunkur kuramak itiura najaimiatain  
kuramak sunkura, waimamkir shiram tsuak weamka sunkur kuramaka tuke nii 
kakarmarinkia taki wewitiai majatkí, tachmaka juu sunkurka penke ishamai sunkuraitiai 
nuimiatkir jismaka sunkur kuramakan juntri yajaj nunkamaya penker tsuamachmaka 
jatanam jukartinuitiai antsu kuramak sunkur jumak kakaram ainina auka waittsar tsatintie 
penker ijiarmakur tura penker ijiarmachkurka waitiuj pujutainti putsurar,aintsan akapnum 
enkemturakuinkia jauu irunui juu nunkanmaya.   
 
Sunkur achimiakaij tusar nájanmau 
 
Chikich ininti eatmau nekapek jurusmau itiurak jintia aetkamniut manchu makutawai 
tusar: Kanurtiniuti tutuu aakmar manchu mukutawai tusar nampichikn utsurkai tuu inintin 
jurusar yupichu ininti jurustiniutiai penker waimamkami tusar, (kayuktiniuti jea tsuakjai 
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kuramak sunkuran itiura ewemratniuI, emka tsuakan ukurmamsatnuitji. Emka weachuk 
ujaktiniuti kichik atsakamu tamai nii penker iwiarnar wet tusar.  
 
Tsuak ijiumamu kuramak sunkurnau emki weawai, yanch awai mash nunkanam 
yama ijiumamu penke shiram jinkiwitie, nekas inintimtusmau, tura tuke unuimiatkiar 





Kuramak turachkunka Chukuch sunkur tiurchat wajkartin ii namanken mash aintsun 
itiurchat awajniutiai yajá nunkam tepakmaunam, maj sunkur achikratmatai amuchat kuit 
ajapin irunui nii namanken turachkunka ii iwiakmaurin ewemtikrartas, jikir weam aints 
inintimtiniawai sunkuran emenkakmi tiar jintian eatkaruiti.  Inintimsaruiti nii iwiakmauri 
wemtikratai tusar nuya áints pampararat tusar mash nunka tepakmaunam. Turau asamti 
tuke iniaisashtiniuti kuramak sunkur  marki iniasatniutiai yamai pujajinia juinkia 
emenkaktiniutiai. 
 
Yajaj nunkanmaya etsereamu jui http://www.theglobalfund.org/es/blog/31652/ 
chichawai junis etseru. 
 
Tawai neachmau  juu musachtin etserui 2000 - 2009, wikiuach nunkanam 
anujkamuiti juu 96%kirak usurmau aints sunkur kuramakjai nankamasu 
anujramu wikiuach nunkanam, maketai tajai juu takat najanawarun, paant 
etseramu juaku asamti, itiurak kuramak sunkur nepetkainti tusar ininti 
jurusmau nuya mash nunka etseramu yajaj nunka tepakmaunam. Yamai 
kintiatin aya ninki 4% nuya13, 8 amuchat  aints irunu matsatiniawai wikiuach 
nunkanam, ninkia sunkur kuramak emkaktai tiaruiti kuach nunkanam.   
Nekas penkeri chichakmau anktuamu wainmamkatin chicham etsermau 
kuramak sunkurnau. Inintimtusaruiti ajaprerin tsuakjai tuke kayutai atí tu 
initin jurusaruiti, sunkur yupichu mankami tusar turachkunka manchu 
jeanam itit wajai tiar tsuakan najatawaruiti sunkur ayamprumakmí tuasr 
apach unuimiaru jintian eatkawitie, yupichu kajinmanch matsamsami tiar 
kuach nunkanam. Juu takatnaka yaikiaruiti nukap unuimiatrartas 
turachkunka jinti apapenak neachmau awai100% iruntrau matsatmaunam 
aints tiurchatnum pujuiniau. Mash wikiuach aints takakiniawai yamaikia 
yupichu. Yaimaun aintsan sunkur nekatí kuit tukumau atsawai, yupichu 
yaiminiawai, tsuakratin tuke ninkia nakaminiawai aintsun tsaurartas. Tuke 
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Amuamu musachnum, wikiuachnum nankamasuitie áints nekawarmau nin naín 
anujtuawaruiti, nankamasuitie sunkur kurámaknau. Amuamu musachtin kuachnum áints 
nekainiau apach tsanumramu nukape asukmau amuchat sunkur nankamasu kurámak, 
turasha nuka penke shiram inintiyaitiai apujsamuiti mash nunka tepakmaunam, itiura 
patkamniut chichamu pasé initimtamu sunkur yainminiutiai áints  uyumana nuna  nii 
patakauri. Wainmamkatin kurámak sunkur kakaram wajasar nepetkatasar wetin 
tsuawamati jeanam  nakarmau irunmaunam ankan ankan nakarmaunam, tee nukap 
unuimiatratin nuya warí sunkurnak takakinia aintsua nuu unuimiatmau aintsan mash 
nekarawar suiniawai nuu tsuaknak pachimtsuk. 
 
Nuimiaru initin jurusarmiayi kuramak sunkur itiurak ayamprumakmniut tusar  chicham 
jurusarmiyi aints yupichu sunkuran achimiatsuk matsamsarat nii uchichirijie warasar tuu 
tiar juunt kuitian wainkarmiayi wikiuach nunkanam  tura yamaikia shiram warasar 
matsatji tarimiat aintstisha penke nuikia ainkia nukap jakaruitiai kuramak sunkurjai, nuya 





malaria_0_58734.htm, najanamu takakt kintiatin 08/11/2011, nuya chikichin etserui junis 
 
Jumchik nekapmarmau naship 1.000 ái nankamasuitie kurámak turachkunka 
chukuch sunkuran etserkaruitie kintia nuya musach weana nuna nankamaun 
nankamana nu musach, nankamau amuwamu kirakmamu aints yaitie mash 
nunkanam inintimsar tiaruiti sunkur nampich mash unuimiatrar kajenkar 
emenkartai tú initin jurusaruitie inintin sunkuran tsuakjai yaimin turachkunka 
chichamprin (SNEM). Anujrar nekaktin nuya nunkaj itiartin sunkuran 
kakarmari, tura neachmau turukir emenkaktin sunkur mash yaktanam 
timiauwitieñ Iniakakmauwitie yamai kintia yama nankamau, chicham penker 
inintimsar jurukmiua '(kuramakan kintiari mash yaja nunkanam) jú musach 
unuimiatramu 2010 mash nunkanam unuimiatrar jismau  1.800 nankamasu jú 
musachtin anujkaruitie jumchik nekapmarmau naship 1 000 nankamasu 
kuramak sunkur kuach nunkanam,"Jú anujramunam tee nukap 
nankamasuitie 16 400 kuramak sunkur jú inintinka jusaruitie musach 
nekapmamu 2001",nekapmamiayi unuimiaru yajay nunkanmay apach 
umpumaru tee ajeturu tsuakan jeturu jú juunt junis tiamiayi. Raúl Veloz 
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Ainias asamti ii ikiamnum matsatuti kuach nunkanam, chichakir weam áints 
matsatiniamu apatkar jisam penke nunkachiniam pujuiniaji, mumus nukap 
pujuiniamanam turau asa munchu untsuri sunkuran amainiawai ikiamnum matsanjinia 
ainkia.Tarimiat áints matsatmau nunkenka, ayatik wapurjain wakatainti nuayá tée nukap 
kuikiatie nunkarish amuchtaiti wankaram tepakui ikiam ayatik samek nunka. Yaksha 
tarimiat áints inintimtatsui kuramak sunkur emenkaktiniun nuya ayamprumaktiniun, nuyá 
papí yamaram usukmarmau atsawai itiurchat awajkartau kirakmamush tsawai tajai, kirak 
najankar juunt yaimin ainiana aú kuachan apuri yaikat tamausha tsawai ii 
ayamprumaktin kuramak sunkur penker shiram tsuamarmau atí tamausha inintimtamau 
yash jeatsui, Jikir weamka nekasainti kuramak sunkurka umniuti nukap nuya tarimiat 
áints nekainiawai ayamrumaktiniun kuramak itiura matniut nuna ii apachri 
unuimiarmaurin mash nekainiawai.   
 
Kuramak sunkur nukap awai tarimiat aíntsnum etsaa takmanum pujuiniau  
 
Juunt umpumaru junis timiayi chikich unuimiaru kuramak sunkuran nekau junis 
chichakmiayi Lin Chau Ming; Ari de Freitas Hidalgo (2004) mash unuimiatar nekakmiayi 
tsuak ikiamia ainiana nuna nuya pánt etserkamiayi chicham ujanaitiniam yajaj 
nunkanam :numi nuké,kankapé,saepe tsuak numi umurmau ayamprumaktasar  kuramak 
sunkur, sunkur nepetkatasar tsuak umakur ikiamia tsuak juka tsumunmani júnt etsanam 
matsamin ainiaun mash unuimiatar junis chichakuiti apach umpumaru nuyá juní 
unuimiatramiayi amuktas weak: 
 
• Timiajú 71 aints júnt anintrusmauwiti musach timia jú musachin takakiniawai, 34 – 
83, ayatik  mena penkesha etserkacharuiti sukur kuramakan yamaik kampatam 
nawe jimiar 32  jumchik kampatam wakekmiu -nuya jimiará aishmank jiuri mash 
jisam  penker jiam takakú amiayi jimiara mai nawe 20 awakekiu achimiaku 
amiayi, mash iruntramu jikir weam neachmau mash armiayi nukap  waitiniau 
penke pasé nekapeamu nii namanken nukap aints,eakaru ikiamia tsuakan 
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• Tsuak  numi  tsuamamu timiaji nupá untsuri tsuak numijie ayamprumaji 126 
untsuri  numi  pachimia   naí kirakmamu, ayatik kuramakmakchau chikich sunkur 
ainia ausha, nankamasu  aintsnau nankamasaru sunkurjai itiurchat wainmau 
akap sunkur init achikratui tsashtai sunkur yajaj nunkanmash yash tsueniatsi tee 
nukap aints jainiawai,sunkur emernum achikiam nuya akupnun sunkur enkemtua 
untsuri aints kajinkiaruiti ,aintsan nampich sunkur numpanmaya 82 untsuri sunkur 
pachim iruntrau nekakchamin , chichakir weam turachkunka jikiar enamkesar 
unuimiatam kuramak sunkur té nukap nii tsuemurin achiakui ,nii emka sunkurin 
,nuyá chikich 91 sukur achiawai akapnum tsashtai sunkur. 
 
• Unuimiatraru  turachkunka  nekapsaru nekas aminiuana nú numi naí mash irurar 
sutarach jukmau tsuak numi irurar anairamu ,irimí tsuak ikiamia ninki tsakainia nú 
Artemia  franciscana, jú nampichka mamusnum pujuwitie tura ní esarmari takakui 
13 mm ,nekapmamuri aintsan ujukencha takakui sunkur nekakchamniu irunui 
,turackunka chikich iruntrau tawai ii aparin inintimtin ainia aú sunkur nekachmin 
jiniawai yajasmau mukukratin ,tú aujmatui tura kich nekapmarmau 22-126 tsuak 
numi  yash pánt awajsachuiti nii tiurchatri . 
 
• Manchu ainiana aú sunkurnaka aintsnaka sunkurnaka iniankatnuiti turachkunka 
utsu irunui untsuri nukapé naín takaru ainiwai sunkur aishmank turachkunka 
manchunam nuyá nampich pachim irunui yajasmau naí juwaitiai anopheles, tee 
nukap kakaramwajainiawai sunkur penke maar amukchaminiuti. 
 
• Yanch tsakakí weak nuya tee kakanki tsuak apujtamsha sunkurka tsakawai 
kurámaka, apachin tsuakri tuke nii kujatai kuramakan achimiakar tsuamatai 
yanchuik tuke ayamprumatai iwiakchanu mash nunka nekamu kurámak sunkur 
tsuamatai. Tee penker najanmau atsui anturnayamu sunkur tsuakjai ijiumarmau 
antiniawai nukapé sunkur kanaru ainiawai. Pachitrawai chikich ankan  tsuak numi 
ikiamia irunui yajaj nunkanmaya juu ainiawai: Artemisia annua ,nuna tiniu asamti  
yamaikia nukape ipiampiniawai ,tsuakan mash nunkan sumamtikiartas turasha 
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matsatkau matsamin sunkur kuramak juu nekapmamunam musachtin sunkurka 
jinkiuwitiai kuramka   XVIII winiuwitie yajaj nukakanmaya  shuin apach  
matsamtaimaya .Juu  najanau asamti nukap ininti takustiniutiai yamai iwiakjinia 
juni tuke yapaijniki iwiakmau weawai turau asamti sunkur karáka tuke  
nepetkatniutji. 
 
• Neachmau tuke nankaminiuti sukur kuramakjaikia nua ajamtinum uchi pasé 
akinniuti nukuri sunkuran achimiaku asamti, kintiari nankaminiuti nuya 
nakichnum pasemawai, aintsan uchis ajapniniuti. 
 
• Juunt inintí jusamunam aints anintrusmau nekasainti turasha nakastai sunkur 
kuramak yamai nekakir weamsha tuyaya jinia entsanmaya turachkunka 
pakiniumia nú penker nekatai.  
 
• Nuka,kankap nuyá numi  saepé tsuak ikiamia numi tsumunmaya huasai ii yachi 
matsamtainiumia juu numi naí tsuak ainiawai:(Euterpe precatoria) chikich numin 
naí tsuak numi  (Copaifera sp)  ―caapeba‖ nuyá kich tsuak numi santarnia nupá 
(Pothomorphe peltata) juu tsuakjai ayamprumaktiniutji kuramak sunkur itiurchat 
awajtumki winiana aú sunkur ayamprumaktiniutji, aitkiasan akapnumsha 
achikratui, yamaiyana juinkia penkesha tsuwamarchaniutie,nuyá nampich 
sunkurash achikratui numpanam,iwiaku pujujchamin awajtumji sunkur kuramak ii 
tarimiat aintsti.  
 
• Untsuri aints anintrusarmau timiají apach ainiawai jú ainiawai etserkaru paant 
awajsaru (el 84,5%), untsuri aints apach takusaruiti kuramak sunkuran 
turachkunka jinkiaruiti, najanawartiniuti mash irurar takamtsuk, kukaijchin maj tee 
pántan ii ayashi ayamprumakmi tusar sunkur ewemtikramí tusar, untsuri 
yajasmau namank machan takainiakui, nekamuiti "ikiam semek tepakmaunum 
tarimiat aints matsatmaunam namak macha yuamka ii ayashi, yupichu sunkur 
achikratniuti."sunkur ewejturtin yamaram namankeana ainias wiarnawai, " Yachia 
sunkur kuramajai  pujaj nuka tuke takakui akap sunkuran najaimiawai pachitsuk 
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yuachminiuti turachkunka taksha wakemui nii sunkurin.Awai kich sunkur 
imianchau awajui akapen, chichakir jiam nukap namank macha yuam  sunkur 
achirniuti. Jauka yuatniuti yurumkanka narin wampuwach iniana aún junaka juunt 
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Unuimiatmau ainia nu 
  
a. Ni akiniamuri jisar nakaamu  
 
Mash iruram timiaju áints juunt anintrsmauwitiai 14 mai wej yachintiuk nakarmau 
pujuiniawai juna pánt awajai nii nakarmaun aintsun naín tesarmaunam: 
 
Tesakmau 2  Nakartin matsatkamu anintrusmau juu musachin takakiniau  
Unuimiatmau Warutmait Nakarmauwach 
20 - 30 musach 9 68% 
31 - 40 musach 0 0% 
41 -50 musach 1 8% 
51 - 60 musach 1 8% 
61 - 70 musach 1 8% 
71 - 80 años 1 8% 
Mash irurmau 14 100% 
Tuyaya anintrusmauwit:  Apách ainiana aú. 
Najanawaru:  unuimiatraru  
 
 
Nakumramu 2. Nakarmau matsakau anintrusmau pachim masacin takaku 
  
Mash nekarar nuya   ii chichamejai penkeri ainia nu apujturtin. 
 
Juunt apawach timiaju tesamu untsuri chichakaruiti 68% uchin, apar irutkamunmaya 
nekasainti tiruiti juu musachin takakiniua 20 a 30, tura chikich uchin apari nuu 
musachnak takakiniau nekasainti nisha tuu inintimsaruiti timiaju tesamu 8%. 
 
Juu tsuak unuimiatmau maj tee shiram yainmakji tsuakan naí nekaktinum, untsuri 
juunt yaimkari   irutkamunam, turasha mash jismau yanchuk juunt jumchik ainiawai tura 






20 - 30 musach
31 -40 musach
41 -50 musach
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b. Kuramak sunkur yaunchuiksha auyayi 
 
Achuar nunkanmaka kuramak sunkurka mash nekamuiti ni jen matsatiniamunam ni 
uchirijie ,nuarijie nawantrijie,matsatmaunam mash nekamuiti kajinmanchnumia juu 
sunkurka achikratniuti:Apa nuku,aishri,nuari turachkunka amikri juunt,turasha jauksha 
paant nekainiawai kuramak sunkurnaka itiura tsuemuri nuya itiura najaimia nuna penke 
shiram nekainiawai juunt te weaprau turachkunka nukuach katsuaru ainia nuka penke 
shiram nekainia tsuweamu jisar. 
  
c. Itiurak jaa nu 
 
Nekasri iniakmau sunkuri kuramak tachkunka chukuc nekaramuri irutkamu 
achuarnum sharamentsanam jú ainiawai: 
 
Tesakmau 3. Iniakmamu  jamuri nekaramuri sunkurmaku apapekar nekamu 
irutkamunam . 
             Iniakmau  sunkuri  
No. Achuar chichamjai 
1 Tsuemu 
2 Tsetsek tukukratmau 
3 Muuka najámamu 




8 Namank najamamu 
9 Ushumachmau 
10 Mui mui ajamu 




15 Terer amajkartau 
16 Akaprurmau 
17 Wakenam najaímiamu 
18 Kuish Empermau 
Tuyaya anintrusmauwit: apach ainiana aú. 
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d. Kuramak sunkurjai jau itiurak susamniuit, árak tsuakjaisha.  
 
¿Tsuak nupajai tsuwamamu tukek tsuaminia irutkamu sharamentsanma sunkur 
kuramaka achuarran awiakmauriya ? 
 
Tesarmau 4. Tuke tsuamamu ikiamia tsukjai kuramak sunkur.ii nekatiri achuarnau.   
Unuimitamau Warutmait Nakarmauwach 
Ja,aí 11 79% 
Atsá 3 21% 
 Mash Irurmau 14 100% 
Tuyaya anintrusmauwit: apách ainiana aú. 
Najanawaru: unuimiatraru  
 
 
Nakumkamu 3.  Túke ikiamia tsuakjai tsuamamu kuramak sunkur ii tuke nekatiri 
achuarnau 
 
Unuimiatrar jiamu, chicham kirakmamu shirmari 
 
Nakarmau paant etserui 79% juunt tarimiat aints matsatiniu etseriniawai 
unuimiatmaunam tuke yamaisha ikiamia tsuakjai tsuwamakir weaji kuramak sunkur 
ainias tseriniawai tura chikich juunt chichainiak tiniawai 21% yamaikia ikiamia tsukjainkia 
tsuamatsji ayatik apachnaujain tsuamaji tu chichainiawai. 
 
Juu nekapmarar jiamujai mash juunt tiniawai nukape aints uchin apari tuke awia 
ikiamia tsuamatai nupa tuke ikia achuartikia iniujin tsuamakir weaji ii iwiakjinia juninkia 
inia tsuamatirinkia penke kajinmakchatniutji apatcha niniujin tsuamartiniuti inia apachri 
tsuamatinkia arak ikiamia tsuakjai tsuamin armiayi kuramar sunkurnaka achuartikia tuke 
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Warutia sunkurmam amea turachkunka amé weauwa kuramak  sunkurjaiya, Warí 
tsuakajaiya tsuamartsamea wakeram?  
 
Tesarmu 5. Penkeri tsuamamu ikiamia tsuajai kuramak sunkur 
Unuimiatmau Warutmait Nakarmau 
Achuara iwiakmauri 7 50% 
Achuara tsuakri 7 50% 
Mash irurmau  14 100% 
Tuyayash anintrusmauwit: apách ainiana aú. 
 Najanawaru:  unuimiatraru  
 
Nakumau 4.  Penkeri ikiamia tsuakjai tsuamamu 
  
Unuimiatmau chicham ayatramu penkeri 
 
Timiaju juunt 50% uchí apari unuimiatramu,anintrusmau  tiniawai etseriniak  junis 
tawai juunt jintinkratin sunkur kuramaknaun , achirmakuinkia ikia tuke ikiamnumia tsajai 
tsuwamartiniutji ii  achuarti juntri nekati asamti, chikich juunt 50% chichainiak tiniawai 
ikia tsuamaji apachin tsuakrijie ainias paant awajiniawai etseriniak. 
 
Unuimiatramu yainmaji nekatniun wari timianchauriya itiurchatait nuya 
sunkurkuramak nii nakarmauri uchichiri ainiana nuri, yainmaji nukap ankan suramji nii 
penkeri turachkunka nii shirmarin jimiara tsuamatin turasha nu kakarmanak takakui, Tu 
asamti ikia ikakaji turachkunka karam suaji inia aintsri irutkamunam pujuinia ausha mash 
iruntrar juunt iruntramunmasha nisha paant awajkiar wearti, ii nekatiri penke 
menkakachminiuti turachmaka chikich iruntrau tarimiat aints pujuiniana au yamai itiura 
ninia pujutiri emenkakiar wena au jisar ikia juu takatka kakaram wajasar unuimiatrar jisji 
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¿Warítam amesha itiurkamnuit ii najantairia ausha inia,  apari najantai 
ikiamiatsuak tsuamatai kuramak sunkur tsuamatisha? 
 Tesarmau 6.  Ininti suamu turachkunka ikiakamu juu ii nekatiri kajinmakchatin 
Unuimiatmau Warutmait Nakarmau 
Aints penker unuiniartin 12 86% 
Apa uchirin jintintiatin 2 14% 
Uchi unuimiatiniam jintiatin  0 0% 
Chikich 0 0% 
Total 14 100% 
 
Tui tuish anintrusmauwit: apách ainiana aú. 
Najanawaru:  unuimiatraru  
 
Nakumkamu 5 ikiakamu aints ii tuke nekatri kajinmakchatin ikiamaia tsuak nupajai 
 
Unuimiatmau chicham ayatramu penkeri 
 
Juunt tiniawai 86% uchin apari anintrusmau aujmatiniak tsuamatai ikiamia ainiana 
auka juunt iruntai najanar ii uchiri nuya inia nawantri unuiniakartai turachmaka ii turutirin 
yamaiya uchikia mash kajinmakiartatui, tau asamti unuikiartin ainiaush uchich 
unuimiatnum jintinkiar weartiniuti turachmaka mash irutkamu kajinminiawai  14%,   Maj 
wej yachintiuk juunt tesar aujmatiniak seaminiawai ii uchiri yaikiartai inai nekatiana aú 
mash utsukartai tu seaminiawai, yamaikia kakarar ju ii nekatai iniankitie tají. 
 
Unuimiatmaujai jearjí amuktinum, untsuru uchi apari chichainiak ikiakiniawai ii 
tsuamati ikiamin tsuakan emetatai ii juntri tsuamatai tuke emkir weartai mash aints 
iruntraru tiniawai,ainias asamti achuartikia ikia iniu tsuamatijien tsuamakir wetiniutji 
turachmaka nekachmin sunkur apachnau jin kiar wenawai, tsuamarchamin untsuri 
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¿Ame iwiarrnarmramek pujam ikiamia tsuak nupá najantniua,  nuyá tsuwamartiua 
ii nekatirijie tsuamartin kuramak sunkur?  
 
Tesarmau 7. Umimtikiatin ii nekatiri nuya najanatin inia nekatiri yaunchukia 
kajinmakchatin.   
Unuimiatmau Warumait Nakarmau 
Ja,aí 14 100% 
Atsá 0 0% 
Mash irumramu 14 100% 
Tui tuish  anintrusmauwit :apách ainiana aú. 
Najanawaru:  unuimiatraru  
Nakumkamu 6.  Umimtikiatin irutkamunam ii nekatiri achuar ikiamia tsuakjai tsuamartin 
nuya, najanatin tsuak uypichu umurtin jakur.  
  
 
Unuimiatmau chicham ayatramu penkeri 
 
Naship nakarmau  100% Juunt uchin apari pachinkaru unuimiatmau ikiamia tsuak 
nuni chichainiak tiniawai ikia pachitsuk akan pujaji jintiatniuka nuya tsuak najanatniuka,ii 
sunkur achimiakar tsuamartin ayamprumaktin nuu tuke inintimji kuramak sunkur 
tsuamartin. 
 
Juu unuimiatmajai ii apari mash iruntrar inintin apujiniawai tee nekas ja,aí taji tsuak 
nupá irimí  tsuamakir weartai iniu nekatir penké kajinmakchartai ii apari jintia ukukin, 
asamti tuke mash iniakiartai sunkur kuramak tsuamarmi ayatik ikiamiajain ,tsuak apach 
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e. Irutkamuman itiurak nupajai tsuamin ainia 
 
Irutkamu sharámentsa penker paant awajasuitiai nukap taminiawai, ii tsuamatiri 
achuar iwiakmau aintsan shiram etsermau atsawai tsuak nupa, kuramak sunkur 
wainmammau, tsuak umamu turasha jimiara tsuamamu awai, umurar tsuamatai 
akankamunam ainiawai pachitkau junis akankamuitiai 
 
Maatai: Najanatniuti tsuak nupa painkar penker ukukar nuyá michatakui namanknum 
mash tsapajai ukatmamratniuti,juka numi nuké, numi saepé,numi kankapé aitkiasan 
chikich nupá ainia ausha mash tsuak ainiawai, Juu marka tsuak nupanka maitniutiai 
pachitsuk kintia. 
 
Umutai: Juka penker painkatniuti shiram ukurar turachkunka nekenkar eneuk 
umurtinuitiai ayatik chikichik tsuak nupá pachimtsuk, tura pachimrarkia jakatniutiai, 
tsukja umurar nuyá kutukja imiuktiniti warik, tura juu tsuaknaka artinuitiai juunt nekau 
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f. Tsuak nupa waintramu nekamu 
 
Wainkawitji 14 tsuak ikiamia numi sunkur kuramak tsuamatai mash jikir weam 
unuimiatramu tsuak nupá irutkamu Sharámentsanam, jikir weam mash nekakji 
turachkunka penker tesarji juu akantramunam: 
 
Tesamu  8. Tsuak ikiamia  numi: JAPA AJÁPKAMKE 
 Achuar chichamjai: Japa ajápkamke 
Naí mash apujturmau  : Japa ajápkamke 
Unuimiatrar nai apujtusmau:Japa ajápkamke  
Ikiamia: ikiamnum wajauwiti  
Kankape: kankape tsakapchitie 
Numiri: Numiri tsererchitie  
Nuke: Nukechiri wiushchitie tante tantemat  nují tsakapich tee wiush, 
takumtaku numichiri samek tuntupe purus, nujichiri tee tsapik . 
Flores:  Unutse Takaktsui  
Frutos: Neren takaktsui 
Usukmamu ikiamia  tsuak numi:  tsuak nupa iwiarmau.Nuke mash jukar  tsuak 
nupa nuke nuya awaji ichinnanam shukakja awir nuya mikiramti umurar kutukjaj 
imiukar ajaptaintie kuramak sunkur tsuamakur.  
Tui tuish anintrusmauwit: Nekamin ainiana aú. 
Najanawaru:  unuimiatraru  
 
Tesamu 9. Tsuak ikiamia  nupá : WÍCHIN NUPA 
 Achuar chichamjai: Wíchin nupa 
Naí mash apujturmau: wichin nupa 
Unuimiatrar naí apujtsmau:  
Ajanmaya Ajanam tsapawitie  aja saakanam nupakunam 
Kankape: kankape tsererach 
Numiri: miniarach samek  
Nuke: Nii jimtinkia nuke  serepraitie tsererach wiur,nujinkia tsakipchiti  jumak 
yantari jater jateru esa esant tsenkearu,nii nukechirnkia tsaniasan 
chuchukchiri anturkau nuya nuke japian japiantaku. 
Unutse: unutse takum 
Nere: Jinkie wiush 
Usukmamu ikiamia  tsuak numi:  
Ikiamai numi najanamu, nuka wichin nupa nuké nuyá kumpia nuké,iniaratnuinti 
chikichik  jirumkanam aintsan mash kuakamti umurtiniuti nuyanka mash kutukja 
imiukar tsuamartiniuti kuramak sunkurka. 
 Tui tuish anintrusmauwit:  apách ainiana aú. 
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Tesamu 10. Tsuak  ikiamia nupá: TUNTUNK NARA 
 Achuar chichamjai: Tuntunk Nara 
Naí mash apujturmau :Tuntu---nk Nara 
Unuimiatrar naí apujtamu :  
Ajanam Aja nupakmaunam saakanam  tsapauwitie nuya ikiamnum. 
Kankape Kankape tsererach puju esaram 
Numiri: Tsukur jankip 
Nuke: Nii jimtinkia nukenka wankara esaram wiuraiti nuke tsakapiti 
jankirtin yantari jater jateru tsaka tsakapit,nuke esaram,chuchuke 
japian,aintsan nuke tsaraiti. 
  
Unutse: kéket tsaraiti  
Nere:  Puju mujukashitie 
Tsuakan  nekas niniuriana nú kirakmamu najanamu kankapé: Kankapé  taurar 
jutaintiai nuya nakentiniuti turar apainkatniuti chikichik jirumkanam, entsajai 
ukukatniutiai  nuya mikiramti chikichik tsapa umurtiniutiai, nuyanka kutukjá imiukar  
kuramak sunkur ajaptaintiai.  
 
 Tui tuish anintrusmauwit: nekamin ainiana aú. 
  Najanawaru:  unuimiatraru  
 
Tesamu 11. Tsuak nupá ikiami: KUMPIA 
Achuar  chichamjai: Kumpia 
Naí mash apujturmau :kumpia                                                            
Unuimiatrar naí apujtamu                                         
Ajanam: Ajanam  aratainti   
Kankape: Patatek tepenawai  
Numiri: Numiri samekaiti  yujurach 
Nuke: Wiushaitiai, esaram, tsererach,  tsakap,  nii nujinkia, chuchuke 
sutarach, yantari jater jateru, tankiri sumpient tepaku, nii nuke 
kunkuram, shaún.    
 
Unutse: Kapantin 
Nere: Wiur turachkunka japiank 
Kirakmamu tsuakan niniuri: Numi najanamuri kankape. 
Juu tsuak numi apatnaiyawai chikich tsuak numijiai wichinjie, narajai 
pachimnawai.mai metek nekenui nuyá iniarnawai jiniam mikiramti umurar 
nuyanka kutukjaj imiukar sunkur kuramakka tsuamatintiai. 
 Tui yuish anintrusmauwitiai: nekamin  ainiana aú. 
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Tesamu12. Tsuak ikiamia numi: CHUCHUWAS 
Achuar chichamjai: Chuchuwas 
Nai mash apujturmau: Chuchuwas 
Unuimiatrar nai apujtamu:  
Tuiwajauwit: Nekas ikiamnum wajauwitiai 
Kankape: Kankape nitiak ukumnuitiai 
Numiri: Numirish pisu nuya esarmaitiai. 
Nuke : Wiuwishmat: esaram; mae: muntumuntukmat;  jumak tentetkau: 
nakak; tsakap: nuke anturkau: esasan akatkau; numiri apuj: 
yantayantakkau. 
Unutse: Wain nichuitiai  
Nere: Neresh wainchatintiai 
Tsuak numi nekas niniu atmau: Tunarin umutain nú: saepe numiri. 
Chutuwasa saepen urakar awiniawai entsajai, mash awiniar apujtsam mikiramti 
uminiawai. Nuna mash umurarka nuyanka imiuiniawai kuramak sunkuran 
japawartas.  
Tui tuish anintrusmauwitiai: Nekamin ainiana aú. 
 Najanawaru:  Unuimiatraru  
 
Tesamu13.  Árak Tsuak: TSANK 
Aachuar chichamjaii: Tsank 
Nai mash apujturmau: Tsank 
Unuimiatrar nai apujtamu:  
Tui wajauwit Ajanam tsapauwaitiai. 
Kankape: Jú arak tsuaka, kankapenka nekas achitkauka init wearuai turau 
ása tée init weakka jumak tsenkeakuei. 
Numiri: Nakak wajauwitiai, turau ása atakka jeawai kampatam 
nekapmamun yakirin, juka kajinmanchnumia tsapauwitiai. 
Nuke: Juka tukeka wainnichuitiai ni tui tsapá nui wainnawai, 
miniartakuitiai, nuya nii esarmarin takakuai esarmarin 75 
nekapmamun.  
Unutse: Unutsenka auwitiai nunin truruwach wajas nekapmamu 150 
unutsen nuya nii unutsenka jimtrintrinkia keket, puju, nuya 
kapaku. 
Jinkei: Jinkiai wiush wiushmatnum nukap jiekie takarui. 
Tsuak numi nekas niniu atmau: Waririya umuria tsuamatin:nuké  
Tsanku nuke ikiarar turachkusha etsanam anarar nuyanka entsajai jamrar 
jiamchijai pachirar umurtinuitiai. Jú umurikia nuyanka imiuktiniutiai kuramak 
sunkur metek tsanjai japnat tusar, ainias tsuamataintiai kuramak sunkurka. Jú 
tsankuk pachimtaintiai wapasa yumirijiei umurtinuitji nuyanka umurar imiuktiniuitiai 
kuramak tsuamartasar. 
Tui tuish anintrusmauwit: Nekamin ainiana aú. 
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Tesamu14. Tsuak ikiamia numi: MANTACH 
Achuar chichamjai: Mantach 
Naí mash apujturmau:Mantach 
Unuimiatrar naí apujtamu 
Ikiamnumia Juu numikia ikiamnum wajainiawai 
Kankapé: Kankapé tsakap inint weakui  
Numiri: Numirtin  
Nuke: Ni jimti nukenka wiush, esaram, tentetaku, japiantaku, 
wankarmatkau tsererak, chuchuke, anturkau, nujichiri tsakapich 
jumchik tsakap, nuke  tankiri purus wichi, nunin suruitiai nukenka 
ankakchau, sutu. 
Unutse: Puju 
Nere: Keaku sutu nuin  
Usukmamu ikiamnumia  tsuaka niniuri etsermau: Numi tsuaka najanamuri: 
Numi saepé. 
Chikichik numi tee nukape esaram yakiri, juu numi  tsuakjaikia nukap sunkur 
ainiana nuu tsuartiniutie, Kuramak sunkur tsuamartasar mantachin saepe 
urartiniutie nuya entsa shikikiar jirumkanam apainkatniutie aintsan kuakamtai 
enekar mikirantai umurtiniutie winchari umurar nuyanka imiuktiniutie  kutukjaj 
sunkurka tsuamataintie.    
 Tui tuish anintrusmauwitiai:  Nekamin ainiana aú. 
 Najanawaru: unuimiatraru  
 
Tesamu.15. Planta medicinal: CHIRIKIASIP 
Achuar chichamjai: Chirikiasip 
Naí mash apujturmau:Chirikiasip 
Unuimiatrar naí apujtamu 
Ikiamia Juu numikia ikiamnum matsamniutie turasha nii yakirinkia jimiará 
nekapmamunak takakui nii yakirin tee esarmachuitie, ikiamia 
numitie turasha armsha tsakawitie ajanmasha. 
Kankape Esaram init akutkawai teparui nukap 
Numiri Numirtiniutie jumak pujutkau 
Nuke Nii jimtinkia nukenka wiushaitie wichi, nuji tsakap, 
Jumak,tantetaku,nukechiri,serepar,wiurtak,jumak 
muntuktaku,nuké maej, yantari wenkuaku. 
Unutse: Puju aintsan kinkia tentetaku 
Nere: Chapuk shuiniuch 
Nai kirakmamu nekas niniu áatmau: Numi najanamuri nuké: Najanatniutiai 
iniarkar turachkunka painkar tsuak numi nuké aintsan numiri, entsajai ukukar yumiri 
winchari umurtiniutiai nuyanka  kutukja imiukar ii wakenka micha nuyanka tsuamaji. 
Tui tuish anintrusmauwit: nekamin ainiana aú. 
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Tesamu16. Tsuak numi: TSAPUK 
Achuar chichamjai: Tsapuk 
Nai mash apujturmau: Tsapuk 
Unuimiatrar nai apujtusmau: 
Tui pujuwit: Juka pujuwaitiai ikiamnum, turash sutarchin tsakauwaitiai tée 
junchaun, nuya aintsan sak japamunam tsapauwitiai, nuya entsa 
yantarin.  
Kankape: Kankape nitiak weuwitiai. 
Numiri: Numiri pisutiai puyamak. 
Nuke: Maetai: tentetaku; japiapiantaku: tsakarchiri muntuk;  jumak 
tsermtaku: yantari mae; tsakari tsakaptiaku: tankitankirmat; nuke 
akatkau: tantetaku; numirin akatkau: tantekkau. 
Unutse: Turu unutsrinuitiai 
Nere: Jumak tentekkau. 
Tsuak nupa nekas niniua nú atmau: Itiurá umurtinuit nú: Nuke. 
Iniarkar yumiri áints jau artinuitiai penkerjasat tusar kichik tsapa susatnuitji. Turam 
umur imiak kuramak sunkurnaka japatnuitiai nui tsuamawai. 
Tui tuish anintrusmauwit: nekamin ainiana aú. 
 Najanawaru:  unuimiatraru  
 
Tesamu.17. Tsuak num: APAI 
Achura chichamjai: Apai 
Nai mash apujtamu: Apai 
Unuimiatrar nai apujtanu:  
Tui pujuwit Juka arak tsuakka ikiamnum pujuwitiai, tura juka nii esarmarin, 
nuya yakirin takakui mai wej mash esarman 10 m. 
Kankape: Jú arak numikia kankape tée init takakuei. 
Numiri: Apuj tsakauwaitiai numiri. 
Nuke: Maej: tentetaku; japiantaku: nuji muntumuntukmat;  tsentsarmau: 
tseret we amuamunam tentetaku; akatmauri tserertaku: 
punupunut; nuke akatkawai nú numirinin:  
Unutse: Nuin pakiasmau yunkumjai ainiawai. 
Nere: Japipianmat turasha, yutaintiai,jinkien takakui:  
Tsuak nupa nekas niniua nú atmau: Waririya umutin nú: jú arak tsuakka 
umutintiai jinkei nuya saepe. 
Kuramak sunkurjai jaun susataska emak apai nerent nakak kesartiniuitiei nuyanka 
entsajai namuk aram imiuk imiawai kuramak sunkuran japatas waken yunkum 
pujaun, Nuya áintsan apai saepen kesarar yumijiai pachimrar umurar imiutintiai 
kuramak sunkur imiuktasar. 
   
 Tui tuish anintrusmauwit: nekamin ainiana aú. 
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Tesarmau18. Tsuak numi: CHIKIAINIA 
 Achuar chichamjai: Chikiainia 
Naí mash apujturmau :Chikiainia 
Unuimiatrar naí apujtamu. 
Tui pujuwit : Juunt ikiamnum wajauwitie takamchau nunkanam  
Kankapé: Esaram init teparui  
Numiri: Numirtin. 
Nuke:  
Nii  nukenka wiushtaku, wichi,nuji tsakap, 
Jumak,tantetaku,nukechiri,serepar,wiurtaku,jumak muntuk,nuké 
maej, yantari,jatentrau,nuke tanté,chuchukchiri anturkau,nují 
tsakaptaku,tuntupe maetkau,akamtaichiri nuin sutu. 
Unutse: Puju    
Nere: Papash jipitiach 
 
Numi nai kirakmamu nekas niniu áatmau: Tsuamartasar ii najaimimu 
emenkaktasar, namanknum, sunkur, kuramak, achimiakar, saepe kesartiniutiai 
shaikjia kesarar entsajai pachimrar ekenkatniutiai jiniam ukukar nuyanka 
umurtiniutiai tsapanam umurar imiuktiniutie warik imiukar mash najaimiamuka 
tsuamatintiai sunkur najaimiamuka.   . 
 Tui tuish anintrusmauwit: nekamin ainiana aú. 
  Najanawaru: unuimatraru  
 
Tesamu 19. Planta medicinal: CHAPI 
Achuar chichamjai: Chapi  
Nai mash pujturmau: Chapi 
Unuimiatrar nai pujtamu: s/n 
Tui pujuwit: Ikiamnum tuke pujuwitiai 
Kankape: Patatek takakui ninia kankapen 
Numiri: Numirtinuitiai 
Nuke: Nii jimtintri: tseretserematl; nuke puya nervadura: tanklirkamu;  
mae: nuke; puya: tsererach; nuke anturkau: japian; numichirin 
nuke akatiniawai:   
Unutse: Japiankun katarnuitiai 
Nere: Turun nereawai 
Numi nai niniuri nekas tamau: Waririya umutin nú: kuramak sunkur 
tsuamartasrikia nuke painkar umurtinuitiai: yanku jasamti, umurtinitiai chapi kati 
painkar entsjai un mash umurar nuyanka imiuktiniujji kuramaka paseri japatsr, 
nuitsuamaji. 
Tui tuish anintrusmauwit: nekamin ainiana aú. 
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Tesamu.20. Tsuak numi: PAMÁA SUKI 
Achuarjai tamau: Pamáa Suki 
Nai mash tamau: Pamáa suki 
Unuimiatrar nai tamau:  
Tui pujuwit: Juka tule pujuwitiai ikiamnum. 
Kankape: Jú arak tsuakan kankapenka init  ukumniuitiai. 
Numiri: Numirish pisuitiai. 
Nuke: Forma de limbo: wiuwiushmat; wiuwiushmat;  yantari: 
tsakatsakap; tente tentemat; nuke amuamuri: tsakap; nuke 
akatmauri: chuchuke akatkau; amuamunam tseremat. 
Unutse: Aya turun unutsriniuitiai. 
Neré: Tenteyetiai. 
Tsuak numi nekas ninui kirakmatmau: Waririn umutin nú: Jú tsuakka saepe 
urakar umutintiai.  
Kuramak sunkur tsuamartasrikia pamáa suki saepe uraktiniuitai, nú mash urakar 
nuya nekenkar yumijiai pachirar umurtiniuitiai yumiri kichik tsapa. Tura warik 
imuiktiniuitiai, nukap aruschatnuitiai pase jasai tusar.   
Tui tuish anintrusmauwit: nekamin ainiana aú. 
Najanawaru: unuimatraru  
 
Tesamu 21. Planta medicinal: YUTSU 
 Achuar chichamjai: Yutsu 
Naí mash apujturmau.Yutsu                                        
Unuimiatrar naí apujtamu.                                          
Entsaya: Juu numikia mash jisam matsamniutie entsanan yantarin wajau 
irunui. 
Kankape: Tsakap nuya nukap kankapen takakuPivotante. 
Numiri: .Numirtin jii jirumin 
Nuke:  Nukechirinkia wiushchitie serepar,nuin sasa,tantewach turasha 
shitiupich,nuke nuji muntuk ,jumak tsakaptiaku,nukenka nunin 
shipu,achitrau tante shitiupich. 
Unutse: Kinkia puju te kunkuram. 
Nere: Jipit esarmach 
Numi nai kirakmamu nekas niniu áatmau tsuakri: 
Jutaintie nii saepe numirijie,nekentiniutie nuya pachimtaintie entsajai  
Aintsan  umurtiniutie eneuk tsapanam,jauka tsukja umur nuyanka kutukja imiuk 
tsainiuti michamichat,wajas sunkur kuramaknaka tsuamin irunui yupichu.Saepe 
eneuk nekenkar chikichik tsapak umurar imiutainti, kuramak tsuamartai tusar. 
Tui tuish anintrusmauwit: nekamin ainiana aú. 
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AKANKAMU V 
 




• Amuktasan weakun ii unuimiatramu ikiamia tsuak mash nekaji yamaikia 
achuarnum  nunkanam  ayatik  waikaji,mai wej ju wej  15  achuar ikiamia 
tsuamatai  nupa, ju tsuaka penkeraiti kuraramak sunkur tsuamartin, juu 
tsuamatinkia nukape musach tsuamankiar winiawai ii apachri nuya  inia apari 
tuke ii nukuchiri nekau asar yaunchuikia apachin tsuakrin  penke waichau asar 
junaka mash nekau armiayi .Juka tee nukap ayumamu awai juu ii juntri 
unuimiarmau yaunchukia unya juka yaunchuk nekatinkia iniankitniuti ii juntri 
unuimiarmauri penke shiram inka jintintramji nuya juka mash  iniatratnuiti inia 
apachiri nekatiri. Juu tsuak unuimiatramaka penker papiniam kirakmatniuti ii uchiri 
ukuknam penker nuimiatrarmi tusar tee penker iwiarkar ukurkiartinuiti yupichu 
nekawarmi tusar juka nukap wekatusar iwiarkar nuya kirakmar penker nekakar 
ukuaji.  
 
• Nukap uchin apari mash etseriniawai irutkamunam ,tuke awai kuramak sunkur 
tsuamamuka  ikiamia tsuakjai,ii juntri tsuamatai achuarnau tuke yamaisha ii 
pujajinia juisha tuke tsuamakir weaji ikiamia tsuakjaisha tura mash jisar weam te 
imianchawiti tsuak apachnau ishamai irunui  nukap umukir weamka sunkur 
jinnuiti ii waken nekashtai sunkur nuna aran achikratniuti tarau asamti ii 
achuartikia iniu ikiamia tsuak yupichu shiram micha umurtiniuti penker kakaram 
achikmi tusar. Turau asamti inia apari teke ikiakarartiniuti nii uchirin tsuak nupan 
teke nekau arat tusar inia nekatiri kajinmakcharat tusar yupichu ii tsuakrijin 
tsuwamartiniutji.Turau asar ii junti ii uchiri tuke jintinki wetiniutji turachmaka ii 
uchiri penke kajinmatkiar weartatui inia nekatiri ikiamia tsuamatain,mash jisam 
yamaiya uchikia penke inintimtiniatsui ayatik ninkia apachnaun nukap  
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• Mash unuimatrar  jeakji amuamunam,  juunt uchi apari ainiana auu tuke 
emtukiarti  tsuak nupan ikiamia ainiana aunsha kuitian eatkar irutkamunam mash 
juntan nuya uchin irurar jintintiawarti itiura ii juntrisha tsuak nupajish tsuamin 
armia nuna penker nekawarat tusar jintintiatniutji tura nuna mash unuikiartin 
nekawar jintintiawar uchiwach unuimiatiniam nuya natsa unuimiatiniam penker 
jintintiawartiniuti turachmaka mash uchi kajinmakiar wenawai,juu takat jisam 
penke shiram yainmaji ii tsuakri asamtai mash irutkamunam paant 
jintintiawartiniuti iruntramu achuar nunkanam tepakunam wikiauch nunkanam 
 
• Mash amukar unuimiatram jiam   achuarka jimiara tsuamatin nekainiawai:  emka 
ikiamian tsuakan jukar  apaininiawai jirumkanam turachkunka chikianum  ukukar 
enekar tsue tsuet aun mainiawai  turachkunka tsuakan ikiamnumian jukar 
namukar tsapanam penker nekenkar  tsukja umurar  kutukja imiukar tsuaminiawai 
kuramak sunkurnaka.Turau asamti  juka te shirmaitie  ju yaunchuik  unuimiarmau 
ii juntri nekatiri penke kajinmakchatniuti aintsan  chikich taramiat aints 
unuimiarmaush  yamaikia mash menkaiki weawai yamaikia ninkia penke 
inintimtinitui ninia nekatirin ayatik wakeriniawai apchin tsuakrin yaja 




• Ikiakamu juu takatan jukiaru achuar irutkamunam,tuke ikiamian tsuakan naín  
mash irumrar peker kirakmamu aatí ukunam ii uchirish penker nekawar nuya tuke 
ikiamia tsuakjai tsuwamakiar wearmi tusar papiniam kirakmamu shiram jukmau 
jauktiniuti,ii juntri tsuamati asamti sunkur kuramaknau.Turau asar ikiakaji uchiri 
tuke kakaram wajasar juna emtukiarti tu inintimsar juu takatka mash shiram nekar 
unuimiatrar ukuaji  yupichu tsuamarmi tusar achuar ukunmasha juunt takatan 
kuitian waikar juna nukap paant awajsarmi.Yamaikia aints irutkamunam 
ikiakartiniuti turachkunka pannt jintiatniuti ii unuimiarmaun achuarnaun ikiamia 
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• Ii uchrinkia penker nekawartiniuti ii ikiamia tsuamati turackunka penke nekachu 
arminiuti tarau asar ii yamai junti iwiakjinia junin mash unuimiatiniam penker  
ujakartiniuti turachmaka yamayana juninkia uchi unuiminiana auka apachnaun 
jukiar weartas wakeriniawai turau asr kakaram wajasar shiram jintintiawartai 
aparu tajarme. 
 
• Ikiakajai juunt unuimiaru muuke ainiana nuna ii apari ainiana ausha nii uchirin 
tuke ikiakakiar wearti nuya jintikiar wenak penke shiram pujuartatui,nuya junsha 
irutkamun tuke jintikiar iruntramunam wenak ii ikiamia tsuamatinsha emkiar 
weartatui.  
 
• Juu takatan unuimiatraru achuar  penker tsuak nupan nain usukmararti ii 
tsuamatiri ainiana aunsha te peker irumsar paant nekamu yupichu waikamniuk 
arat  kuramak sunkur tsuamati  ii juntri nekatiri ,turachmaka chikich tarimiat 
iruntraru penke tiurchat pujuiniwai nii unuimiarmaurin mash kajinmatkiar wenawai 
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RESUMEN   
 
La presente investigación  sobre: ―Plantas medicinales y su utilidad en el tratamiento del 
paludismo en la comunidad de Sharamentsa, provincia de Pastaza‖ tiene como objetivo 
conocer las causas que provocan una limitada profesionalización y por ende su 
afectación en la evaluación del desempeño docente. En la investigación realizada se 
descubrió que: la mayoría de los docentes que laboran en el centro educativo no son 
docentes de especialización en educación bilingüe a pesar de que trabajan en un 
Centro de Educación ubicado en la comunidad shuar y bajo un sistema educativo 
bilingüe. Y muchos de ellos no tienen títulos pedagógicos y poca experiencia como 
docente y esto afecta en el desempeño profesional. Además se supo que la mayoría de 
los docentes a veces actualizan los conocimientos, lo que demuestra que existe total 
desinterés en ir profesionalizándose cada vez más hasta hacerse un profesional 
competente en su especialidad.  El enseñar con el ejemplo también es desconocido en 
este centro educativo y en el cumplimiento de las asignaciones que reciben los 
maestros deja mucho que desear. Por toda esta serie de dificultades encontradas se 
concluye que fue apropiado hacer este tipo de investigación, ya que con los datos 
obtenidos se dará seguimiento al problema en estudio. 
 
PALABRAS CLAVES: Profesionalización de los docentes, desempeño profesional, 
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INTRODUCCIÓN 
 
La malaria o el paludismo es un grave problema a nivel mundial que trae consigo 
grandes consecuencias sociales y económicas. El Ecuador es un país en vías de 
desarrollo con recursos limitados para combatir la malaria, por lo que se debe crear 
políticas públicas efectivas y eficientes. Sin embargo algunas universidades del país, 
como es el caso de la Universidad de Cuenca y otros, se suman al esfuerzo en combatir 
a dicho problema, aportando con los resultados de sus investigaciones para la 
prevención y control  de la enfermedad. 
 
Según Terán, D. (2007), investigador de la Universidad San Francisco de Quito en su 
estudio sobre Epidemiología, Diagnóstico y Tratamiento de Malaria en el Hospital de 
Borbón, provincia de Esmeraldas en el período 2001–2005, hace la siguiente 
declaración: ―El registro de información en los expedientes clínicos es deficiente, por lo 
que es necesario la creación de guías diagnósticas en malaria. Además no se cumple 
con las guías establecidas para el tratamiento de la malaria‖. 
 
La forma de combatir del paludismo a nivel del país es crítico, como se muestra en 
los resultados obtenidos en la investigación anterior. Sin embargo, estos datos ayudan 
a fortalecer las debilidades encontradas en las instituciones de salud pública y mejorar 
el servicio de combate y erradicación de la malaria.  
 
Por otra parte el Proyecto Gestión de Desechos Sólidos y Reducción de la 
contaminación en el Municipio de Taisha y en el territorio achuar, en el período 2011–
2013,  para la valoración de la medicina natural achuar se realizó un estudio 
etnobotánico, sobre el uso de la medicina tradicional para el tratamiento de las 
enfermedades locales más comunes en el territorio achuar, incluido el paludismo. La 
finalidad fue rescatar el conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales.  
Para las comunidades achuar es muy importante que se hagan investigaciones de este 
tipo, ya que estimulan y motivan la práctica de tratamiento de la enfermedad por medio 
de plantas y así se mantienen vivo los conocimientos ancestrales de salud comunitaria. 
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conocimientos, industrializando la medicina a partir de las plantas y que estos 
laboratorios estén ubicados en las comunidades y así evitar fuga de saberes por parte 
de los extraños. 
 
El pueblo achuar ha combatido a la enfermedad del paludismo a base de su 
cosmovisión en la que se incluye el tratamiento con plantas medicinales. Esta práctica 
remonta desde sus comienzos en la Amazonía hasta nuestros días. Sin embargo por la 
influencia de otras culturas, ahora existe la oportunidad de tratar con medicina 
occidental. Y esto ha hecho que las familias pierdan su continuidad en el uso de las 
plantas para contrarrestar dicha enfermedad. Y ha  mermado la importancia que se 
debe dar a las plantas por su propiedad medicinal no sólo para curar el paludismo, sino 
también otras enfermedades. Además en los pueblos indígenas, la trasmisión de los 
conocimientos siempre han sido oral, las experiencias y las prácticas medicinales a 
base de las plantas no están registrados.  
 
Estas razones fueron suficientes para considerar un problema importante para el 
pueblo achuar y por lo que nosotros como estudiantes del Programa de Licenciatura en 
Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad de Cuenca, hemos planteado el tema 
de investigación: Plantas medicinales y su utilidad en el tratamiento del paludismo en la 
Comunidad de Sharamentsa, provincia de Pastaza, para poder establecer los diferentes 
tipos plantas medicinales en el tratamiento de la enfermedad del paludismo, 
concientizar el uso de la misma y determinar su uso en la cultura achuar. Para ello nos 
hemos planteado los siguientes objetivos: 
 Identificar plantas medicinales utilizadas en el tratamiento de la enfermedad del 
paludismo en la Comunidad Sharamentsa. 
 Describir  el proceso de la utilización de plantas medicinales y las prácticas 
rituales en el tratamiento del paludismo. 
 Determinar la vigencia del uso de las  plantas medicinales y sus prácticas 
rituales en la curación de la enfermedad del paludismo. 
 Socializar a los moradores de la Comunidad Sharamentsa  sobre el uso y el 
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CAPÍTULO  I 
 
DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD 
 
Datos informativos  
 
Considerando que los datos de la comunidad son de vital importancia para la 
identificación del lugar en donde se llevó a cabo la investigación, y para ello resumimos 
en un cuadro  la información necesaria.  
 
Cuadro No. 1 Datos informativos de la comunidad 
DATOS INFORMATIVOS  
COMUNIDAD: Sharam Entsa 
PARROQUIA: Montalvo 
CANTÓN: Pastaza 
PROVINCIA:  Pastaza 
EXTENSIÓN TERRITORIAL: 25.000 Has. 
CLIMA: Tropical húmedo 
TEMPERATURA: 22-30 oC 
ALTITUD 240-400 msnm. 
CULTURA Achuar 
IDIOMA VERNÁCULA: Achuar 
No. FAMILIA: 17 
TOTAL DE HABITANTES: 113 
Fuente: Archivos de la comunidad 
Elaborado por: Investigadores. 
 
Todos los datos aquí registrados son tomados de los estudios realizados por el 
Proyecto Selva Tropical en el territorio de la Nacionalidad Achuar de Ecuador (NAE), 
bajo el convenio de cooperación bilateral entre la República del Ecuador, representado 
por Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), NAE, y la República Federal de 
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Ubicación geográfica de la comunidad en el mapa de la Nacionalidad Achuar de 
Ecuador. 
La comunidad Achuar Sharamentsa, está ubicada en el territorio de la Nacionalidad 
Achuar del Ecuador (NAE), en la Parroquia Montalvo, Cantón Pastaza, Provincia de 
Pastaza. 
 
GráficoNo.1. Ubicación geográfica de la comunidad en el mapa de la Organización de la 
Nacionalidad Achuar del Ecuador. 
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Situación socio-económico de la comunidad 
 
Al inicio cuando se creó la comunidad, fue difícil encontrar un fondo  comunitario que 
financie el desarrollo. De igual forma las familias nunca contaron con dinero efectivo 
para el sustento familiar. Sin embargo con el trascurso del tiempo la comunidad se 
organizó hasta encontrar un presupuesto propio de la comunidad, que perdura hasta la 
actualidad. Las familias de la comunidad se sustentan de la economía que resulta de 
varios trabajos ocasionales como: construcción de casas, canoas y venta de pollos. 
 
Sin embargo, ahora la comunidad ha creado un proyecto de turismo comunitario 
CEKSA y gracias a ello hay ingreso económico para la comunidad, que dejan los 
visitantes que por lo general suelen ser extranjeros. De esta ocasión los comuneros 
aprovechan tanto hombres y mujeres para ofrecer su artesanía a los turistas. Mientras 
que los pocos que son profesionales en educación viven  de sus mensualidades. 
 




Entre el año de 1981 – 1982, tres hombres y tres mujeres formaron la comunidad 
que por hoy se llama Sharamentsa. Si comparamos ese tiempo con la actualidad, la 
familias han aumentado, hoy existe 17 familias. La comunidad tiene 113 habitantes, 
contando entre hombres, mujeres y niños. La comunidad Sharamentsa, pertenece a la 
Asociación Maana y es filial a la Nacionalidad Achuar del Ecuador, NAE. La extensión 




Cuando se fundó la comunidad, la educación estuvo en crisis, apenas los niños 
podían aprender a leer y escribir ayudados de sus padres ya que no se contaba con 
una escuela. En el transcurso del tiempo se creó una escuela para que se eduquen los 
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Intercultural Bilingüe, con 4 profesores. Los dirigentes de la comunidad en gestionando 





Nuestros ancestros, nunca tuvieron la oportunidad de comprar medicamentos 
elaborados, por lo que se curaban de las enfermedades a base de plantas medicinales. 
En la actualidad existe Ministerio de Salud Pública, sin embargo, la comunidad no 
cuenta ni siquiera con un puesto de salud emergente y promotor de salud, por lo que 
cuando se enferman los niños o adultos ya sea de paludismo u otras enfermedades, 




Cuando se fundó la comunidad Sharamentsa, se resolvió mantener la cultura y como 
parte de ella la arquitectura achuar. En respeto y cumplimiento a esa resolución,  cada 




En la comunidad Sharamentsa, se ha resuelto conservar y mantener la lengua 
materna, achuar, como idioma oficial del centro comunitario. Así mismo la primera 




Las buenas costumbres de la nacionalidad achuar se mantienen en la comunidad 
achuar Sharamentsa, como fruto de ello la indumentaria achuar es todavía usado, los 
padres y las madres se encargan de trasmitir los conocimientos de la elaboración de la 
vestimenta autóctona. La indumentaria masculina consiste en: itip, tawasap, etse, 
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Una definición recopilada en http://www.slideshare.net/Dila0887/plantas-medicinales-
13107371 manifiesta que ―una planta medicinal es un recurso, cuya parte o extracto se 
emplean como drogas en el tratamiento de alguna afección‖.  
 
Así mismo se encontró otra definición que se da a las plantas medicinales en 
http://www.definicionabc.com/general/plantas-edicinales.php#ixzz2YVhmomBP y dice 
que se denomina ―plantas medicinales a aquellas plantas cuyas partes o extractos se 
utilizan como drogas o medicamentos para el tratamiento de alguna afección o 
enfermedad que padece un individuo o animal‖. 
 
Además en http://definicion.de/plantas-medicinales/ se da la siguiente definición a las 
plantas medicinales cuando dice que: 
  
Las plantas son seres orgánicos  que viven y crecen, pero que no cuentan 
con capacidad motora (es decir, no se pueden mudar de un lugar a otro por 
un impulso voluntario). Medicinal, por su parte, es lo perteneciente o relativo 
a la medicina. Este concepto, que procede del latín medicīna, está vinculado 
a la ciencia que permite prevenir y curar las enfermedades humanas. 
Medicina también es un sinónimo de medicamento (la sustancia que 
previene, alivia o cura las enfermedades o sus secuelas). 
 
En resumen y analizando los conceptos encontrados en diferentes fuentes de 
consulta, podemos llegar a la siguiente conclusión idónea: las plantas medicinales son 
aquellas que pueden emplearse en el tratamiento de una afección. Las partes o los 
extractos de estas plantas son utilizados en infusiones, ungüentos, cremas, 
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Importancia 
 
De acuerdo a http://maria-planmedi.blogspot.com/2008/10/importancia-de-la-plantas-
medicinales.html la importancia de las plantas medicinales radica en que: 
 
Las plantas medicinales son muy importantes porque ellas le brindan al ser 
humano una posibilidad de poder tener en ellas una curación a miles de 
enfermedades que podrían ser mortíferas si no se curan, ni se a tienden a 
tiempo. Cada planta dependiendo de sus características y las sustancias de 
las cuales nos benefician suele tener la solución para una molestia, o 
enfermedad que poseamos, como es el caso algunas sirven para controlar 
las menstruaciones muy abundantes, mordidas de serpientes, los males de 
gargantas, parar fortalecer la vista o la vista.  
 
Las plantas medicinales sobre todo son muy importantes porque nos ofrecen una 
medicina sana y natural, que hace posible de una forma confiable y segura la cura de 
muchos males que van en contra del ser humano.  
 
En http://www.fastonline.org/cd3wd_40/hlthes/aps/aps10s/es/ch03.htm dice que:  
 
La medicina tradicional como parte importante de la cultura de los pueblos, 
ha sido durante siglos, el único sistema utilizado en la restauración de la 
salud de las generaciones pasadas, donde las plantas medicinales han 
cumplido un rol fundamental como medio para curar enfermedades en las 
personas. Después del advenimiento de la medicina académica o científica, 
el sistema tradicional sigue teniendo presencia en más del 80% de la 
población amazónica, con predominio en el área rural, son las comunidades 
quienes han utilizado tradicionalmente las plantas medicinales, para 
satisfacer sus necesidades básicas, acumulando practicas ancestrales de 
selección, manejo y conservación de conocimientos que han transmitido de 
una generación a otra.  
 
Esta información ha sido importante para el descubrimiento de diferentes 
medicamentos que hoy utilizamos y que son hechos a base de plantas. Diversas 
plantas han sido estudiadas y llevadas al extranjero donde su uso se hace cada vez 
más frecuente, esto origina además que nuestras plantas se vayan extinguiendo o 
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que se extrae la quinina que todos conocemos como medicamento para combatir la 
Malaria.  
 
Es importante por lo tanto la capacitación en diversos aspectos para el manejo de las 
plantas medicinales como alternativa curativa. Conociendo como realizar su cultivo, 
recolección, secado, almacenamiento y procesamiento, se podría dar un uso 
prolongado y tendríamos siempre plantas medicinales que serían de beneficio en 
nuestras comunidades. 
 
Historia de las plantas medicinales amazónicas. 
  
El hombre aborigen mantuvo una especial relación con su medio, con las plantas y 
los animales de su entorno. Esta relación se sustentó en una cosmovisión caracterizada 
por un sentimiento general de la vida y por una solidaridad vital que traspasaba todo 
límite. La consanguinidad de todas las formas de vida parece ser el supuesto 
fundamental delas creencias totémicas y de la vida religiosa de estos pueblos en cuya 
mentalidad la naturaleza se convierte en una gran sociedad, la sociedad de la vida, en 
la que el hombre no ocupa un lugar destacado y donde "la vida posee la misma 
dignidad religiosa en sus formas más humildes y más elevadas; los hombres y los 
animales, los animales y las plantas se hallan al mismo nivel" (Cassirer, 1975).  
 
Por esta cosmovisión, si bien la relación del hombre con la naturaleza fue práctica y 
funcional, ya que tenía que aprovechar de sus productos, sin embargo, en esta 
vinculación dominó el respeto, la admiración por lo animado, y, en muchos casos, el 
culto y la sacralización de los animales y las plantas. Esto le llevó a explorar 
intelectualmente, más allá de las necesidades prácticas, el multiforme mundo vegetal y 
animal, construyendo una imagen ordenada del mismo. Las plantas y los animales 
fueron clasificados por su utilidad, pero también por su simbolismo. Muchas plantas 
adquirieron un lugar privilegiado en la vida mágico-religiosa, fue así como la ayahuasca 
o caapi (Banisteriopsis caapi), el yopo o angico (Anadenanthera peregrina), la coca 
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los dioses". Los médicos aborígenes, a través de una milenaria experiencia, 
reconocieron las cualidades terapéuticas del mundo vegetal y animal que les rodeaba. 
 
En la época prehispánica las culturas aborígenes de la Amazonia utilizaron 
numerosas especies vegetales para el tratamiento de sus enfermedades e igualmente 
conocieron varias plantas productoras de efectos estimulantes y alucinógenos que 
aplicaron en sus ceremonias curativas. Entre estos productos citamos el probable uso 
dela ipecacuana (Cephaelis ipecacuana), la zarzaparrilla o japecanga (Smilax 
officinalis) el guaraná (Paullinia cupana), la oca  Erytrhoxylum coca) que en la 
Amazoniabrasileña se conoce con el nombre de ipadu. Muchos alimentos (semillas, 
frutos, hojas,cortezas, tubérculos, raíces, etc.) también tuvieron aplicaciones 
medicinales, tal el casode la yuca o mandioca ( Manihot esculenta), la malanga 
( Xanthosoma sagittifolium), elmaíz o milho ( Zea mayz), el pejibaye o pupunha ( Bactris 
gasipaes), la nuez de Brasil( Bertholletia excelsa), ají (Capsicu sp.), la piña ( Ananas 
comosus), la papaya(Carica papaya), el arañón (Anacardium occidentale), el cupuassú 




El desarrollo de los estudios antropológicos y la introducción de los conceptos y 
métodos de la Etnobotánica y la Etnofarmacología, han permitido la realización de un 
levantamiento parcial de información sobre la etnomedicina amazónica, el uso y manejo 
de las plantas medicinales, su procesamiento y la elaboración de formas farmacéuticas 
tradicionales. En los últimos años, después de un período en que la industria 
farmacéutica se dedicó exclusivamente a la fabricación de fármacos de síntesis, 
dejando atrás las antiguas medicinas que tenían como base los extractos de plantas 
medicinales, hay un cambio cualitativo en los programas industriales con dedicación a 
la búsqueda de nuevos medicamentos de origen herbario. Estos cambios se han 
sustentado, por una parte, de una filosofía de la vuelta a la naturaleza que impregna el 
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pública, ya que se ha tornado urgente la búsqueda de moléculas para la fabricación de 
medicamentos antitumorales y anti SIDA.  
Los ojos del mundo industrializado y de los países del Norte se han fijado en la selva 
tropical de la Amazonia, lo que ha propiciado intensos programas de investigación, que 
en general son poco conocidos por los países, por lo que se ha planteado la necesidad 
de  que se establezcan políticas y estrategias para la defensa de la biodiversidad, el 
reconocimiento de la propiedad intelectual del saber tradicional y la participación en 
patentes de medicamentos originados de la diversidad biológica. 
 
Diversidad biológica y el uso de las plantas medicinales.  
 
En http://es.scribd.com/doc/25020038/plantas-medicinales-amazonicas entre otras 
cosas manifiesta: 
 
Se conoce que más del 50% de especies biológicas del mundo se 
encuentran en las selvas húmedas tropicales, que a su vez solo ocupan el 
7% de la superficie terrestre. Estos ecosistemas están sometidos en las 
últimas décadas a un grave deterioro, con la consecuente pérdida de 
especies útiles para la vida humana actual y futura. Esta disminución de la 
diversidad biológica es muy grave ya que la existencia humana depende de 
los recursos proporcionados por la naturaleza. La prosperidad del hombre 
está basada en su habilidad para utilizar estos recursos, aplicando con 
ventaja todas las propiedades que tienen las plantas, los animales, los 
hongos y los microorganismos en general, en su alimentación, vestido, 
vivienda y cuidado de la salud. La selva tropical húmeda de la Región 
Amazónica, es una de las áreas de biodiversidad más ricas del mundo, y 
alberga varios miles de especies de plantas y animales que son utilizados 
para diferentes fines, entre ellos alimento, aceite, fibras, combustible, 
perfumes, medicinas, anticonceptivos, alucinógenos, estimulantes, etc.  
 
Este gran potencial, lamentablemente se encuentra amenazado. La deforestación, la 
ampliación de la frontera agrícola, la explotación de los recursos mineros, la apertura de 
vías de comunicación, están disminuyendo ostensiblemente la biomasa, y lo que es 
más grave, están acabando con la población aborigen que históricamente ha vivido en 
esta zona explotando racionalmente de sus recursos. La aculturación, la pérdida de las 
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utilización de las plantas medicinales, que estas culturas indígenas han logrado 
acumular a través de una milenaria experiencia.  
 
El uso médico de las plantas  
 
De acuerdo al http://es.scribd.com/doc/25020038/plantas-medicinales-amazonicas se 
afirma que ―la identificación del valor curativo de las plantas ha provenido generalmente 
de la información proporcionada por el saber médico tradicional, que igualmente ha sido 
la fuente para la investigación fitoquímica, la identificación de los principios activos, y en 
algunos casos, el desarrollo de nuevas drogas‖. El progreso de la industria 
farmacéutica, la producción de drogas sintéticas, han limitado en alguna medida la 
utilización de la fitoterapia; sin embargo, en los últimos años ha crecido el interés por las 
plantas y la Amazonia se considera la zona más promisoria del planeta.  
 
En este sentido, para los países de la cuenca amazónica, la promoción y desarrollo 
de las plantas medicinales, la protección del saber de las comunidades indígenas, la 
defensa de los recursos genéticos y la creación de una sólida base científico-
tecnológica para procesar los productos medicinales de origen herbario, deben ser 
aspectos fundamentales a contemplarse en sus políticas nacionales y regionales. 
 
Pueblos indígenas, aculturación y manipulación de las plantas medicinales  
 
Las observaciones etnobotánicas y etnofarmacológicas aportan informaciones 
inestimables sobre la relación entre cultura y naturaleza. Como hipótesis de trabajo se 
puede plantear el hecho de que mientras más aculturada es una comunidad, más 
extensivo es el uso de las plantas y mayor el número de especies medicinales 
utilizadas, así mismo, para un mayor número de afecciones. En las comunidades más 
aisladas del contacto con la cultura y la economía occidentales en cambio, la actividad 
etnomédica tendría un predominio del shamanismo, con un especial uso de drogas 
alucinógenas, siendo evidente además, que la nosografía contendría un número 
limitado de trastornos, entre los cuales serían dominantes los de origen cultural en 
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presentamos el trabajo realizado por Prance (1972a, 1972b) quien ha estudiado cuatro 
diferentes grupos indígenas de la Amazonia brasileña; tres de estos grupos, los 
Jammamadis, los Denís y los Makús viven actualmente en una interrelación constante 
con la cultura nacional brasileña, teniendo diferente grado de aculturación. Estas 
comunidades tienen todavía sus propios conceptos de salud, enfermedad y curación, 
pero han incorporado en su saber médico los aportes de fuera y un conjunto de nuevas 
plantas curativas.  
 
Igualmente Prance, refiere que a estas tres comunidades han llegado en forma 
impactante las nuevas enfermedades especialmente las infecciones, males para los 
que los shamanes y curanderos han tenido que crear sus propias estrategias de lucha. 
El cuarto grupo humano estudiado por Prance es el de los Waika o Yanomami del estado 
de Roraima en la frontera con Venezuela; se trata de una comunidad menos aculturada 
y que hace un menor uso de plantas medicinales. Su cultura médica es más restringida, 
con un predominio del shamanismo y del consumo de drogas alucinógenas. Según 
Prance, (1972) "la limitada dependencia que tiene este grupo de las plantas 
medicinales, puede explicarse por el menor contacto con la cultura occidental y con sus 
enfermedades y no por un predominio exitoso de la actividad shamánica". Buscando la 
confirmación de esta hipótesis, recordemos también que entre los Haorani de la 
Amazonia ecuatoriana, una tribu recientemente contactada, Davis y Yost (1983) 
llamaron la atención sobre el limitado uso de especies medicinales, únicamente 35, 
delas cuales 30 se usaban para solo 6 tipos de trastornos; en cambio los Cofanes, sus 
vecinos más aculturados tenían en su arsenal médico 57 plantas medicinales que 
utilizaban para 27 tipos diferentes de trastornos. 
   
Es interesante anotar que con las plantas alimenticias sucede el fenómeno contrario. 
Las comunidades aisladas tienen en el bosque una despensa abundante que se va 
perdiendo conforme se incrementa su contacto con el mundo occidental y su cultura 
alimenticia. Davis y Yost, comparando el número de especies alimenticias de los 
Huaorani y los Cofanes, encontraron que el uso de especies selváticas para la 
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Huaorani consumían habitualmente 44 tipos de alimentos de la selva y 19 productos 
cultivados o semicultivados; al contrario, los Kofanes tenían 24 especies selváticas y 25 
cultivadas. Todo esto da a entender que el número limitado de especies medicinales 
usadas por los grupos aislados, contradice la imagen tradicional de que ellos son los 
depositarios de un extraordinario arsenal terapéutico; tienen sus plantas medicinales, 
con un notable poder curativo, pero su número es relativamente pequeño (Kohn 1992).  
 
Al respecto Descola (1989: 114) refiere que entre los Achuar, de 262 plantas 
selváticas identificadas no más de la mitad tenía un uso práctico: unas 60 especies 
proveían de frutos comestibles o eran empleadas en las preparaciones medicinales y 
cosméticas; unas 30 servían de materiales para la construcción de casas y para la 
fabricación de diversos objetos y otro tanto se utilizaba como leña. La inclusión de una 
planta dentro de la sistemática indígena no está por ello ligada a criterios estrictamente 
utilitaristas y son numerosas las plantas totalmente inútiles para el hombre que están 
dotadas de un nombre propio.  
 
Plantas medicinales Achuar 
 
Según Giovannini y Mojena (2011), manifiesta que: 
 
La introducción de la medicina occidental en el territorio y en la cultura 
achuar tiene aspectos positivos y negativos. De un lado la medicina 
occidental puede ser muy eficaz para tratar los nuevos problemas de salud 
que enfrenta la población achuar. Por otro lado, se crea dependencia de 
productos que vienen de afuera para los que existen sustitutos locales, 
naturales y sostenibles que, en muchos casos son parte de la cultura 
tradicional achuar, como las plantas medicinales de la amazonia. Además, el 
abuso de  fármacos, con fuerte toxicidad y efectos secundarios, pueden 
también afectar la salud de los achuar. Sin duda, el conocimiento sobre el 
uso de plantas medicinales puede seguir siendo un recurso para el sistema 
médico y la salud del pueblo achuar, pero las nuevas generaciones muestran 
poco interés por estos conocimientos y, con la introducción de la educación 
escolar, ocupan menos tiempo en aprender sus tradiciones. Estos 
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Las investigaciones sobre las bondades medicinales de ciertas plantas para 
tratamiento de enfermedades en ellas el paludismo en nuestra amazonía ecuatoriana 
es escasa. Uno de los factores es el limitado apoyo que reciben los investigadores, a 
esto se puede añadir que, los pocos que se dedican a investigar sobre los 
conocimientos ancestrales son extraños que se ven incompetentes al desconocer el 
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CAPITULO III 
 




De acuerdo  a http://www.definicionabc.com/salud/malaria.php#ixzz2ZoJv8ki1 se 
define que ―la malaria es una enfermedad ocasionada por parásitos que corresponden 
al género de plasmodium y que habría alcanzado a los seres humanos luego de saltar 
de los gorilas occidentales.‖ 
 
En  http://www.wordreference.com/definicion/paludismo en donde manifiesta que ―el 
paludismo o malaria es una enfermedad causada por un protozoo, que se transmite al 
hombre por la picadura del mosquito anofeles y produce fiebres muy intensas: el 
paludismo es una enfermedad endémica de ciertas zonas tropicales.‖  
 
Por otra parte en http://definicion.de/paludismo/#ixzz2ZoKs3WeI se da la siguiente 
definición:  
 
El paludismo es una enfermedad provocada por un parásito que afecta al ser 
humano a través de las picaduras de ciertos mosquitos. Esta enfermedad, 
que también se conoce como malaria, produce fiebre, cefalea, tos, debilidad 
muscular, vómitos, problemas hepáticos y renales, alteraciones en el 
sistema nervioso central y otros trastornos que pueden llevar a la muerte. 
 
Una vez recabado y analizado algunos conceptos se llega a la conclusión de que el 
paludismo, llamado también malaria, ―es una enfermedad aguda y crónica, que se 
caracteriza por fiebre (generalmente alta), anemia, esplenomegalia (aumento del 
tamaño del bazo) y complicaciones que a veces conducen a la muerte.‖ Por lo tanto es 
un problema grave que no solo afecta a nuestro país, sino a todo el planeta donde las 
condiciones medio ambientales favorece el desarrollo de los agentes trasmisores de la 
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la humanidad, puesto que cobra miles y millones de vidas humanas cuando la 
enfermedad se vuelve incontrolable. 
 
Historia de la malaria o el paludismo  
 
La malaria ha infectado a los humanos por más de 50.000 años, y puede que haya 
sido un patógeno humano durante la historia entera de nuestra especie. Se encuentran 
referencias de las peculiares fiebres periódicas de la malaria a lo largo de la historia, 
comenzando desde 2700 a. C. en China. El término malaria se origina del italiano de la 
edad media: mala aria — "mal aire"; y se le llamó también paludismo, del latín "palud" 
(pantano). 
 
Estudios científicos sobre malaria hicieron su primer avance de importancia en 1880, 
cuando el médico militar francés Charles Louis Alphonse Laveran, trabajando en 
Argelia, observó parásitos dentro de los glóbulos rojos de personas con malaria. 
Propuso por ello que la malaria era causada por un protozoario, la primera vez que se 
identificó a un protozoario como causante de una enfermedad. Por este y otros 
descubrimientos subsecuentes, se le concedió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
en 1907.  
 
Al protozoario en cuestión se le llamó Plasmodium, por los científicos italianos Ettore 
Marchiafava y Angelo Celli. Un año después, Carlos Finlay, un médico cubano tratando 
pacientes con fiebre amarilla en la Habana, sugirió que también (Al igual que en la 
fiebre amarilla) en el paludismo eran los mosquitos quienes transmitían la enfermedad 
de un humano a otro. Posteriormente, fue el británico Sir Ronald Ross, trabajando en la 
India, quien finalmente demuestra en 1898 que la malaria es de hecho transmitida por 
mosquitos. Lo probó al mostrar que ciertas especies del mosquito transmitían malaria a 
pájaros y aislando los parásitos de las glándulas salivales de mosquitos que se 
alimentaban de aves infectadas. Por su aporte investigativo, Ross recibió el premio 
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El primer tratamiento eficaz para la malaria fue la corteza del árbol Cinchona, el cual 
contiene el alcaloide quinina. Este árbol crece en las colinas de los Andes, en particular 
en Perú. El producto natural se usaba por habitantes del Perú para controlar la malaria, 
y los Jesuitas introdujeron esta práctica en Europa durante los años 1640 donde fue 
aceptada con rapidez.  
 
A comienzos del siglo XX, antes de los antibióticos, los pacientes con sífilis eran 
intencionalmente infectados con malaria para crear una fiebre, siguiendo las 
investigaciones de Julius Wagner-Jauregg. Al controlar la fiebre con quinina, los efectos 
tanto de la sífilis como la malaria podían ser minimizados. A pesar de que el estadio 
sanguíneo y en el mosquito del ciclo de vida de la malaria se estableció en el siglo 19 y 
a comienzos del siglo 20, no fue sino hasta 1980 que se observó la forma latente 
hepática del parásito. El descubrimiento de esta forma latente del parásito, finalmente 
explicó por qué daba la impresión de que algunas personas se curaban de la 




La enfermedad está producida por un parásito del género Plasmodium, y se 
transmite por la picadura del mosquito Anopheles. Estos mosquitos viven en zonas 
templadas y tropicales. El mosquito pica de noche dentro de las casas y durante el día 
descansa en las paredes y el techo. La malaria o paludismo se distribuye por las 
siguientes zonas: América Central y mitad norte de América del Sur, África, India y 
Sudeste Asiático.  
 
Existen muchas especies de Plasmodium, pero solo 4 afectan al hombre: el 
Plasmodium Falciparum es el responsable de las formas más graves de paludismo. Las 
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El mosquito infectado pica al hombre y transmite el parásito. El parásito, llega al 
hígado por la circulación sanguínea. En el hígado, se multiplica y al cabo de varios días 
o semanas (de media unos 10 días), se empezarán a liberar miles de parásitos al 
torrente sanguíneo. Allí, las formas jóvenes de plasmodium entrarán en los hematíes o 




La malaria no complicada suele dar síntomas iniciales parecidos a la gripe, con 
dolores musculares, dolor de cabeza, fatiga, etc. La fiebre es el síntoma guía de la 
enfermedad: al principio puede ser irregular pero en una semana aparece el patrón 
clásico de la malaria: primero aparece frío y tiritona, posteriormente sube la fiebre alta y 
acaba con mucha sudoración. Esto se repite cíclicamente cada 48 horas (fiebre 
terciana) o cada 72 horas (fiebre cuartana) según la especial de plasmodium.  
 
La malaria complicada: la principal complicación y causa de muerte de la malaria es 
la afectación cerebral. En la malaria cerebral aparece coma profundo y convulsiones 





Se realiza mediante la gota gruesa: se extrae sangre del afectado, se tiñe y se 
visualiza por el microscopio. Si se ven los parásitos ya está hecho el diagnóstico. Es un 




El tratamiento del paludismo es con fármacos llamados antimaláricos. Existen varios 
tipos, como la cloroquina, la quinina, la mefloquina y otros. La elección de uno u otro 
fármaco depende de la zona donde se haya infectado la persona y de las resistencias a 
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De acuerdo a http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/paludismo.shtml 
menciona ―es  fundamental identificar los síntomas de la enfermedad para poder 
instaurar el tratamiento lo antes posible, pues con el tratamiento se disminuyen las 
complicaciones y la mortalidad. Esto es especialmente importante para la población 
infantil de las zonas con las formas más graves de malaria, causadas por el P. 





Por un lado hay que tomar medidas para evitar la picadura del mosquito: dormir bajo 
mosquiteras, uso de repelentes, así como medidas para controlar el mosquito en las 
zonas endémicas (uso de insecticidas residuales dentro de las casas). 
 
Para los viajeros a zonas con malaria, también es aconsejable tomar antimaláricos 
desde antes de empezar el viaje y hasta unas semanas después de volver. La elección 
del fármaco concreto dependerá de la zona visitada. Por ejemplo a los que visitan la 
amazonía ecuatoriana, en áreas infestadas del paludismo, el Ministerio de Salud 
Pública recomienda utilizar medicamentos a base de cloroquina y primaquina. 
 
La vacuna de la malaria está en desarrollo. De hecho, ya existen las primeras 
vacunas con resultados esperanzadores, aunque de momento están en fase de 




El paludismo o malaria incide es los aspectos sociales y económicos de la sociedad 
creando una barrera para la vida y el desarrollo de los pueblos en todo el mundo. De 
ahí que siempre se esté combatiendo de muchas maneras, hasta el día de hoy.  
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Entre 2000 y 2009, Ecuador registró un descenso del 96% en el número de 
casos de malaria notificados gracias a la intensa actividad de los programas 
contra esta enfermedad. Hoy en día, sólo el 4% de los 13,8 millones de 
personas que viven en Ecuador están muy expuestos a contraer la malaria. 
Las principales intervenciones utilizadas para controlar la propagación de la 
enfermedad se han centrado en la fumigación de interiores con insecticidas 
de acción residual, la distribución de mosquiteros tratados con insecticida y 
la detección y tratamiento precoz. Estas actividades han ayudado a cubrir 
casi en un 100% la población en situación de alto riesgo. Todos los 
ecuatorianos tienen ahora acceso a servicios gratuitos de diagnóstico y 
tratamiento de la malaria y las terapias combinadas con artemisinina están 
disponibles desde 2005.  
 
En los últimos años, Ecuador ha sido testigo de un acusado descenso en el número 
de casos de malaria y es un buen ejemplo de la región sobre cómo la combinación de 
intervenciones contra la malaria puede ayudar a las personas que necesitan asistencia: 
desde adiestrar a poblaciones remotas sobre el control de la enfermedad hasta reforzar 
los centros de salud estatales con capacidad para diagnosticar y tratar correctamente la 
malaria.  
 
Eliminación de la malaria 
 
De acuerdo al reportaje en http://www.elcomercio.ec/sociedad/Ecuador-enfoca-
eliminacion-malaria_0_587341353.htm, realizado el día martes 08/11/2011, entre otras 
cosas menciona que: 
 
Menos de 1.000 casos de paludismo o malaria se han reportado en lo que va 
del año, según los últimos registros del Servicio Nacional de Erradicación de 
la Malaria (SNEM). La cifra refleja una reducción de los casos en el país, dato 
que fue resaltado hoy durante la conmemoración del 'Día del paludismo en 
las Américas'. "En el 2010 monitoreamos 1.800 casos y en este año se 
registran menos de 1 000 casos de paludismo en el Ecuador. Esta cifra 
contrasta con los 16 400 casos que se dieron en el año 2001", mencionó Raúl 
Veloz, director general del SNEM. Según reportes de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), América se encuentra en una fase 
importante de la lucha contra la malaria. En el 2005 se fijó como meta lograr 
una reducción de al menos el 50% de la carga del paludismo para el 2010 y 
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Sin embargo en la amazonia ecuatoriana, especialmente en la zona baja la realidad 
es otra, ya que por la ubicación geográfica de las comunidades, vías de acceso aéreo 
de alto costo y la inmensidad misma de la selva, no favorece las condiciones para dar el 
seguimiento y combate a la malaria y tener datos actualizados sobre la incidencia y el 
control, y que estos le permita al estado brindar el servicio de salud pública de calidad. 
Lo que es cierto, es que el paludismo está latente y los nativos saben combatir y 
convivir principalmente con los conocimientos basados en su cosmovisión, en la que se 
incluye a las plantas medicinales como antídoto en mucho de los casos.  
 
La región amazónica lucha contra la malaria  
 
Lin Chau Ming; Ari de Freitas Hidalgo (2004) en la investigación realizada sobre el 
repertorio de hojas, raíces, lianas y cortezas de plantas usadas para prevenir o mitigar 
los síntomas de la malaria entre habitantes de la zona de Manaos y de la ribera del río 
Solimões obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
 De las 71 personas entrevistadas, con edades entre 34 y 83 años, solamente 
ocho nunca habían contraído la malaria, mientras que 32 habían padecido la 
enfermedad al menos tres veces — y dos hombres afirmaron que habían tenido 
malaria más de 20 veces. En síntesis, casi todos eran víctimas recurrentes de la 
molestia, habituados a buscar en la selva sustancias para combatir sus síntomas. 
 
 Al uso de 126 especies de plantas descritas como eficaces no solamente contra 
el paludismo, sino también contra sus consecuencias, como los problemas 
hepáticos y renales o la anemia. De las especies apuntadas, 82 se referían 
específicamente a la malaria o a la fiebre, su principal síntoma, y otras 91 al 
hígado, el órgano más afectado. 
 
 Los investigadores evaluaron la acción de los extractos de las plantas en larvas 
de Artemia franciscana, un micro crustáceo utilizado para detectar el potencial 
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paralización metabólica. Solamente 22 de las 126 plantas no presentaron ningún 
efecto sobre las larvas de Artemia. 
 
 Los mosquitos que transmiten el mal, del género Anopheles, están desarrollando 
resistencia a los insecticidas, y la cloroquina, el más tradicional remedio contra la 
malaria, no está siendo más eficaz contra algunas cepas del Plasmodium 
falciparum. Existe otra opción: la hierba asiática Artemisia annua, de la cual se 
produce la artemisinina, pero su costo de producción es aún elevado.  
 
 En caso de contraer malaria durante el embarazo puede haber malformación del 
feto, atraso en el desarrollo intrauterino o incluso aborto, eso sin contar las 
secuelas permanentes en el niño. 
 
 Gran parte de los entrevistados cree aún que la malaria se propaga realmente a 
través del agua. 
 
 Con hojas, raíces o cortezas de plantas como el huasai del amazonas (Euterpe 
precatoria), el copaíbo (Copaifera sp) y la ―caapeba‖ u hoja santamaría 
(Pothomorphe peltata) se trata la malaria y los problemas que ésta causa, como 
la hepatitis y la anemia. Pero árboles de uso medicinal como la ―carapanaúba‖ o 
jichituriqui (Aspidosperma sp) son en ocasiones talados para ceder su lugar a 
pequeñas plantaciones. 
 
 Para la mayoría de los entrevistados (el 84,5%), los que están con malaria o ha 
salido de una deben hacer una régimen específico y evitar algunos tipos de 
carne, principalmente las grasas ―conocidas en la Amazonia como ‗reimosas‘‖, 
para evitar que la enfermedad reaparezca nuevamente.‖ El que está con malaria 
tiene el hígado jorobado, está muy sensible, no puede comer lo que quiere. Hay 
cosas que patean al hígado, especialmente la comida con mucha grasa. Los 
enfermos deben comer cosas livianas‖. Irondina Machado, 65 años, Careiro. ―La 
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Sujetos de Estudio 
  
a. Distribución etario  
 
En total fueron 14 sujetos de estudio cuya distribución se encuentra detallada en el 
cuadro subsiguiente: 
 
Cuadro No. 2 Distribución de la población consultada según la edad. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
20 a 30 años 9 68% 
31 a 40 años 0 0% 
41 a 50 años 1 8% 
51 a 60 años 1 8% 
61 a 70 años 1 8% 
71 a 80 años 1 8% 
Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Investigadores 
 
 
Gráfico No.2. Distribución de la población consultada según edad  
  
Análisis e interpretación de los resultados 
 
El 68% de los padres  de familia de la comunidad está comprendida entre la edad de 
20 a 30 años, mientras que los de otras edades está representado en un 8%. 
 
Este análisis nos permite concluir que la mayoría de los padres de familia de la 
comunidad son adultos jóvenes, y los adultos mayores son muy pocos. Por lo que es 
importante que los jóvenes se esfuercen por sacar provecho de los conocimientos de 
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b. Identificación autóctona de la enfermedad del paludismo 
 
En el pueblo achuar, el paludismo es diagnosticado por los familiares: padres y 
madres de familia, esposos, esposas o parientes adultos o los mismos pacientes 
conocen bien a la enfermedad de la Malaria.  Para ellos es fácil identificar basándose 
en los signos y síntomas conocidas, que por lo general empieza teniendo una elevación 
de temperatura corporal y luego sus respectivos signos y síntomas.   
 
c. Signos y síntomas 
 
Los principales signos y síntomas del paludismo o malaria percibidos en la 
comunidad achuar Sharamentsa son las siguientes:  
 
Cuadro No.3 Signos y síntomas percibidos en la comunidad 
Signos y síntomas 
No. Español Achuar 
1 Fiebre Tsuemu 
2 Escalofríos Tsetsek tukukratmau 
3 Cefalea o dolor de cabeza Muuka najámamu 
4 Decaimiento Pimpi pimpij wajamu 
5 Temblor Kurámu 
6 Palidez Putsurmau 
7 Vómitos Ímiamu 
8 Dolor Muscular Namank najamamu 
9 Hiperoxia o Anorexia Ushumachmau 
10 Náuseas Mui mui ajamu 
11 Ojos amarillos Jii  yunkumruru 
12 Mareos Wainchirmau 
13 Sudoración Seemamu 
14 Alteración Mental Iwiamtarmau 
15 Comezón Terer amajkartau 
16 Inflamación del hígado Akaprurmau 
17 Dolor Abdominal Wakenam najaímiamu 
18 Sordera Kuish Empermau 
Fuente: Entrevista a los padres de familia 
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d. Vigencia del tratamiento del paludismo con plantas y ritos 
 
¿Está todavía en vigencia, el tratamiento de la enfermedad del paludismo desde la 
cosmovisión achuar en la comunidad Sharamentsa? 
 
Cuadro No. 4. Vigencia del tratamiento del paludismo desde la cosmovisión achuar. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Sí 11 79% 
No 3 21% 
Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Investigadores 
 
 
Gráfico No.3 Vigencia del tratamiento del paludismo desde la cosmovisión achuar 
  
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
El 79% de los padres de familia que intervinieron en la investigación mencionaron 
que el tratamiento del paludismo desde la cosmovisión achuar sigue vigente, y el 21% 
de los restantes dijeron que no está vigente.  
 
Con este análisis se pudo determinar que la mayoría de los padres de familia dicen 
que está en vigencia el tratamiento del paludismo desde la cosmovisión achuar. Por lo 
tanto es importante que las familias mantengan las costumbres ancestrales de 
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¿Cuándo se enferma usted o su familia del paludismo, ¿qué tratamiento prefiere?  
 
Cuadro No 5. Preferencia en el tratamiento del paludismo. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Cosmovisión achuar 7 50% 
Medicina occidental 7 50% 
Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Iinvestigadores 
 
 
Gráfico No. 4 Preferencia en el tratamiento del paludismo. 
  
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
El 50% de los padres de familia investigados mencionaron que cuando se enferman 
del paludismo, prefieren el tratamiento desde la cosmovisión achuar y el otro 50% 
manifestó que su preferencia es la medicina occidental.  
 
El análisis nos permite determinar que la preferencia del tratamiento de la 
enfermedad del paludismo está divido en igual porcentaje. Lo que nos permite concluir 
que la importancia de los dos tipos de tratamiento tiene el mismo valor. Por eso es 
recomendable que se fortalezca los conocimientos sobre el tratamiento del paludismo 
desde la cosmovisión achuar, en la que se usa plantas medicinales  y que gracias a 
ello, la familia achuar ha sobrevivido en la selva por muchos décadas, cuando se aisló 
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¿Qué sugiere que se debe hacer, para mantener los conocimientos ancestrales en 
el tratamiento del paludismo? 
 
 Cuadro No 6. Sugerencia para mantener los conocimientos ancestrales. 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Capacitar a la generación actual sobre el caso 12 86% 
Trasmisión de conocimiento: padres - hijos 2 14% 
Trasmisión de conocimiento: centro educativo – niños 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Investigadores 
 
 
Gráfico No. 5 Sugerencia para mantener los conocimientos ancestrales. 
 
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
El 86% de los padres de familia entrevistados, dicen que para mantener los 
conocimientos ancestrales en el tratamiento del paludismo se debería capacitar a la 
generación actual sobre el caso. Mientras que el 14%, afirman que  los padres deberían 
trasmitir dichos conocimientos a sus hijos.  
 
Con el análisis llegamos a la conclusión, de que la mayor parte de los padres de 
familia sugieren que para mantener los conocimientos ancestrales en el tratamiento del 
paludismo se debería capacitar a la generación actual. Para este efecto recomendamos 
a los sabios de la comunidad, que motiven a la práctica del tratamiento ancestral del 
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¿Está usted predispuesto a mantener y practicar los conocimientos ancestrales 
sobre el tratamiento del paludismo?  
 
Cuadro No.7. Disposición de mantener y practicar los conocimientos ancestrales  
Alternartiva Frecuencia Porcentaje 
Sí 14 100% 
No 0 0% 
Total 14 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Investigadores 
Gráfico No.6 Disposición de mantener y practicar los conocimientos ancestrales 
 
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
El 100% de los padres de familia que participaron en la investigación afirmaron que 
están predispuestos a mantener y practicar los conocimientos ancestrales sobre el 
tratamiento del paludismo.  
 
Con este análisis se pudo determinar que los padres de familia en su totalidad están 
de acuerdo en mantener y practicar los conocimientos ancestrales sobre el tratamiento 
de la enfermedad del paludismo.  Por lo que es muy necesario que los sabios, 
autoridades y jefes de las familias de la comunidad sigan concientizando en la práctica 
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e. Métodos de administración de las plantas usadas en la comunidad 
 
En la comunidad Sharamentsa, la forma de uso más difundido de las plantas 
medicinales en el tratamiento del paludismo o malaria es mediante los baños y  seguido 
por las bebidas.  
 
Baños. Son la aplicación sobre la piel de la infusión de la planta, ya sea de las hojas, 
la corteza o las raíces o cualquier otra parte de la planta. Esta forma de uso de la planta 
se puede repetir varias veces por día.  
 
Bebidas. Es la ingestión por la vía oral de las infusiones de las plantas, ya sea con o 
sin el agregado de otras plantas medicinales y otros componentes. Las bebidas pueden 
ser de infusiones o conocimientos de las plantas. Así mismo la dosificación es 
determinada por el curandero. 
 
f. Plantas medicinales identificadas 
Hemos encontrado 14 plantas medicinales utilizadas para el tratamiento de la malaria 
de acuerdo con la encuesta realizada en la comunidad Sharamentsa. A las cuales se 
les ha identificado y ordenado en cuadros subsiguientes.  
Cuadro No.8. Planta medicinal: JAPA AJÁPKAMKE 
Nombre vernácula achuar: Japa ajápkamke 
Nombre Común: s/n 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es una planta del sotobosque.  
Raíz: Pivotante 
Tallo: Leñosa 
Hojas: Forma de limbo: lanceolada; nervadura: pinnada;  margen: entera; ápice: 
aristada; base de la hoja: cuneiforme; inserción en el tallo: peciolada. 
Flores: No identificado 
Frutos: No identificado 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Hojas. 
Se recolecta las hojas y se hace una infusión y se administra al enfermo del 
paludismo.  
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
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Cuadro No.9. Planta medicinal: WÍCHIN NUPA 
Nombre vernácula achuar: Wíchin nupa 
Nombre Común: Amor seco 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es una maleza de la huerta. 
Raíz: Fasciculada 
Tallo: Semileñosa 
Hojas: Forma de limbo: lanceolada; nervadura: pinnada;  margen: aserrada; 
ápice: aristada; base de la hoja: obtusa; inserción en el tallo: peciolada. 
Flores: Inflorescencia 
Frutos: Cápsula 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Hojas. 
Las hojas de Amor seco, junto con las hojas de Kumpia, se cocina en una olla y  el 
líquido resultante se toma luego se induce el vómito para que salga del organismo el 
mal del paludismo. 
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
Elaborado por: Investigadores. 
 
Cuadro No.10. Planta medicinal: TUNTUNK NARA 
Nombre vernácula achuar: Tuntunk Nara 
Nombre Común: Ortiga 
Nombre científico: Urtica dioica 
Hábitat: Habita en terreno de huertas o cultivos abandonados. 
Raíz: Fasciculada 
Tallo: Semileñosa 
Hojas: Forma de limbo: ovada; nervadura: pinnada;  margen: aserrada; 
ápice: aguda; base de la hoja: redondeada; inserción en el tallo: 
peciolada. 
Flores: Inflorescencia: racimo 
Frutos: Aquenio 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Raíz 
Se recolecta las raíces y se machuca, luego se cocina en una olla y la infusión se 
toma para inducir al vómito y expulsar el mal del paludismo. 
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
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Cuadro No.11. Planta medicinal: KUMPIA 
Nombre vernácula achuar: Kumpia 
Nombre Común: s/n 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es un cultivo de la huerta. 
Raíz: Fasciculada 
Tallo: Semileñosa 
Hojas: Forma de limbo: lineal; nervadura: uninervia;  margen: entera; ápice: 




Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Raíz 
A esta planta se añade las raíces de Amor seco y Ortiga. En conjunto se aplasta y se 
cocina, luego se toma la infusión resultante para inducir al vómito y contrarrestar el 
paludismo. 
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
Elaborado por: Investigadores. 
 
Cuadro No.12. Planta medicinal: CHUCHUWAS 
Nombre vernácula achuar: Chuchuwas 
Nombre Común: Chuchuguazo 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es un árbol propio del bosque primario. 
Raíz: Pivotante 
Tallo: Leñosa 
Hojas: Forma de limbo: oval; nervadura: pinnada;  margen: entera; ápice: 
caudada; base de la hoja: cuneiforme; inserción en el tallo: 
peciolada. 
Flores: No identificado 
Frutos: No identificado 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Corteza del 
tallo. 
Se cocina en agua la corteza del árbol, luego se deja enfriar y se toma lo suficiente. 
Se induce el vómito del líquido ingerido para expulsar el mal del paludismo o malaria.  
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
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Cuadro No.13. Planta medicinal: TSAANK 
Nombre vernácula achuar: Tsaank 
Nombre Común: Tabaco 
Nombre científico: Nicotiana tabacum 
Hábitat: Es un cultivo de la huerta. 
Raíz: Pivotante, con una raíz principal que puede alcanzar gran 
profundidad y unas raíces fuertemente ramificadas. 
Tallo: Erecto y macizo, llega a medir a veces hasta 3 metros de altura, 
aunque esto ocurre sólo en condiciones muy especiales. 
Hojas: Está desprovista de pedúnculo y con una longitud que puede llegar a 
los 75 cm. 
Flores: Compone la inflorescencia un racimo terminal de cerca de ciento 
cincuenta flores, hermafroditas y de color rosa, blanco o rojo. 
Frutos: Es una cápsula con un elevado número de semillas diminutas en su 
interior. 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Hojas 
Las hojas secas del tabaco se remojan con agua y se exprime la esencia en una jarra 
de chicha de yuca. Esta bebida se toma y luego se provoca el vómito para que junto 
a este líquido salga el agente causante de la enfermedad del paludismo. Ese mismo 
tratamiento se hace también mezclando unas gotas de tabaco en la miel de abeja.  
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
Elaborado por: Investigadores. 
 
Cuadro No.14. Planta medicinal: MANTACH 
Nombre vernácula achuar: Mantach 
Nombre Común: s/n 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es árbol que habita en la selva amazónica 
Raíz: Pivotante 
Tallo: Leñosa 
Hojas: Forma de limbo: oval; nervadura: pinnada;  margen: entera; ápice: 
aristada; base de la hoja: cuneiforme; inserción en el tallo: peciolada. 
Flores: Inflorescencia: racimo 
Frutos: Aquenio 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Corteza del 
tallo. 
En una planta de gran estatura, con esta planta se puede tratar varias enfermedades. 
Para el tratamiento del paludismo se retira las cortezas del tallo y luego se hace 
hervir con bastante agua y una vez que hierva el agua, se retira el líquido y se toma 
hasta que se provoque el vómito y con el líquido se expulsa el mal del paludismo 
según la cosmovisión achuar. 
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
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Cuadro No.15. Planta medicinal: CHIRIKIASIP 
Nombre vernácula achuar: Chirikiasip 
Nombre Común: s/n 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Se encuentra formando un sotobosque. Su primer hábitat es la 
misma selva y también se adapta muy bien como cultivo. 
Raíz: Pivotante. 
Tallo: Leñosa 
Hojas: Forma de limbo: oblonga; nervadura: pinnada;  margen: entera; 




Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Hojas  y tallo 
apicales.Se debe cocinar las hojas y tallos apicales en agua y el líquido sirve para 
hacer tomar al paciente que está enfermo del paludismo y luego hacer que provoque 
el vómito hasta vaciar totalmente del estómago.  
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
Elaborado por: Investigadores. 
 
Cuadro No.16. Planta medicinal: TSAPUK 
Nombre vernácula achuar: Tsapuk 
Nombre Común: s/n 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es una planta característica del bosque primario, y es parte del 
sotobosque y se ha encontrado también en bosque secundario y 
terrenos cercanos al rio.  
Raíz: Pivotante. 
Tallo: Leñoso. 
Hojas: Forma de limbo: oval; nervadura: pinnada;  margen: entera; ápice: 
acuminada; base de la hoja: cuneiforme; inserción en el tallo: 
peciolada. 
Flores: Inflorescencia: racimo 
Frutos: Cápsula. 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Hojas. 
Se cocina la hoja y el líquido resultante sirve para hacer tomar al paciente una dosis, 
equivalente a un tazón. Luego se induce al vómito para expulsar el mal del 
paludismo. 
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
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Cuadro No.17. Planta medicinal: APAI 
Nombre vernácula achuar: Apai 
Nombre Común: s/n 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es un árbol propio del bosque primario, que tiene una altura 
aproximada de 10 metros. 
Raíz: Pivotante. 
Tallo: Leñosa 
Hojas: Forma de limbo: oval; nervadura: pinnada;  margen: entera; ápice: 
aristada; base de la hoja: cuneiforme; inserción en el tallo: peciolada.  
Flores: Hermafrodita, monoica. 
Frutos: Por número de semillas: monospermos 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: La semilla y 
corteza del árbol. 
Para tratar la enfermedad del paludismo se debe partir la fruta y rayar la semilla y 
este a su vez se debe tomarlo mezclando con agua y provocar el vómito para que 
limpie del organismo los efectos de la enfermedad. 
Mientras que otros prefieren raspar la corteza del árbol, mezclar con agua, cernir y 
tomar un tazón, luego vomitar el líquido para expulsar el mal del paludismo. 
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
Elaborado por: Investigadores. 
 
Cuadro No.18. Planta medicinal: CHIKIAINIA 
Nombre vernácula achuar: Chikiainia 
Nombre común: Bálsamo 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es un árbol que se encuentra formando bosque primario.  
Raíz: Pivotante. 
Tallo: Leñoso. 
Hojas: Forma de limbo: Lanceolada; nervadura: pinnada;  margen: entera; 
ápice: caudada; base de la hoja: aguda; inserción en el tallo: 
peciolada. 
Flores: No identificado 
Frutos: No identificado 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: corteza del 
árbol. 
Para contrarrestar los dolores musculares provocado por la enfermedad del 
paludismo, hay rayar la corteza de este árbol y mezclar con agua, hervir luego se 
debe tomar y provocar el vómito enseguida para aliviar los dolores musculares 
provocados por la enfermedad del paludismo o malaria. 
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
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Cuadro No.19. Planta medicinal: CHAPI 
Nombre vernácula achuar: Chapi  
Nombre Común: s/n 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es una palmera propia de la selva amazónica 
Raíz: Fasciculada. 
Tallo: Leñoso. 
Hojas: Forma de limbo: Lineal; nervadura: paralilenervia;  margen: entera; 
ápice: aristada; base de la hoja: cuneiforme; inserción en el tallo: 
sentada o sésil.  
Flores: Inflorescencia: racimo 
Frutos: Monosperma. 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Hoja 
Para tratar los síntomas de la enfermedad del paludismo: palidez, se debe cocinar el 
cogollo de la palmera en una olla con agua y el líquido resultante se debe tomar y 
vomitar el líquido ingerido para expulsar el mal de la enfermedad del paludismo. 
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
Elaborado por: Investigadores 
 
Cuadro No.20. Planta medicinal: PAMÁA SUKI 
Nombre vernácula achuar: Pamáa Suki 
Nombre Común: s/n 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Es un árbol nativo de la selva amazónica 
Raíz: Pivotante 
Tallo: Leñosa 
Hojas: Forma de limbo: Oval; nervadura: pinnada;  margen: entera; ápice: 
acuminada; base de la hoja: cuneiforme; inserción en el tallo: 
peciolada. 
Flores: Inflorescencia: racimo 
Frutos: Aquenio 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: Corteza del 
tallo. 
Para tratar el paludismo se debe sacar la corteza del árbol, aplastar y mezclar con 
agua y luego se debe tomar un tazón. Enseguida se debe provocar el vómito el 
líquido ingerido, ya que si se demora se puede intoxicar y morir el paciente.  
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
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Cuadro No.21. Planta medicinal: YUTSU 
Nombre vernácula achuar: Yutsu 
Nombre Común: s/n 
Nombre científico: s/n 
Hábitat: Planta que habita generalmente al borde del ríos amazónicos. 
Raíz: Pivotante, muy profundo. 
Tallo: Leñosa. 
Hojas: Forma de limbo: Oblongal; nervadura: pinnada;  margen: entera; 
ápice: aguda; base de la hoja:aguda; inserción en el tallo: peciolada. 
Flores: Inflorescencia: racimo 
Frutos: Legumbre 
Descripción de la propiedad medicinal: Parte vegetativo utilizado: corteza del tallo. 
Se recolecta la corteza del tallo, se machuca y se mezcla con agua, luego el paciente 
debe tomar la medida de un tazón normal. Finalmente debe vomitar el líquido 
ingerido para expulsar el malestar provocado por la enfermedad del paludismo. 
Fuente: Entrevista a los sabios/as  
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CAPITULO V 
 




 Al finalizar la investigación se determinó que los achuar tienen identificado 15 
plantas   medicinales para tratar la enfermedad del paludismo, y que por muchos 
años están siendo utilizadas para este fin. Por lo que es necesario que estos 
conocimientos autóctonos sean recopiladas y registradas para cruzar la 
información con futuras investigaciones y proseguir con el uso. 
 
 La mayoría de los padres de familia confirmaron que está vigente el tratamiento 
del paludismo desde la cosmovisión achuar, es decir hasta la actualidad se está 
usando plantas medicinales para tratar la enfermedad y este tratamiento es 
preferido por los comuneros porque creen es más efectivo que la medicina 
occidental. Por lo tanto es importante que las familias fortalezcan  los 
conocimientos de salud ancestral, demostrando a sus hijos las bondades 
medicinales  que tienen algunas plantas  amazónicas que en muchas de la veces 
son eficientes, efectivas y económicas cuando es utilizado para tratar 
enfermedades.   
 
 Con el análisis llegamos a la conclusión, de que la mayor parte de los padres de 
familia desean que la generación actual se capacite para que se siga tratando el 
paludismo con plantas medicinales. Para este efecto es recomendamos a los 
sabios y a los cabezas de familia que sigan motivando e incentivando a los 
jóvenes de la comunidad a curarse con el uso de plantas medicinales.  
 
 Se concluyó que los achuar usan dos métodos de administración de plantas en 
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que estos saberes se registre y se divulgue para conocimiento de otros pueblos 
que están siendo afectadas por esta enfermedad.  
 
b. Recomendaciones  
 
 Se recomienda a los investigadores achuar de la comunidad que recopilen y 
registren los conocimientos autóctonos sobre el tratamiento del paludismo o 
malaria, para cruzar la información con futuras investigaciones y proseguir con el 
uso de plantas medicinales con fines curativas. 
 
 Que las familias fortalezcan  los conocimientos de salud ancestral, demostrando 
a sus hijos las bondades medicinales  que tienen algunas plantas  amazónicas 
que en el tratamiento del paludismo y otras enfermedades y que en muchas de la 
veces resultan ser eficientes, efectivas y económicas.  
 
 Recomendamos a los sabios y a los cabezas de familia que sigan motivando e 
incentivando a los jóvenes y adultos de la comunidad a curarse del paludismo a 
base plantas medicinales.  
 
 Que los investigadores achuar registren y divulguen los métodos de 
administración de plantas en el tratamiento del paludismo, para el conocimiento 
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sabio de la comunidad de Shuinmamus – Morona Santiago. 60 años. 
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ANEXO 
 
Anexo No. 1. DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD  
 
Ubicación geográfica de la comunidad 











TOTAL DE HABITANTES:  
Elaborado por: Investigadores. 
 
Ubicación de la comunidad en el mapa de la Nacionalidad Achuar del Ecuador. 
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Anexo No. 2. GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS Y DIÁLOGOS 
 
SABIO Y PADRES DE FAMILIA 
 
Nombre y apellidos  del sabio: 
Edad: 
Comunidad:  Parroquia:  Cantón:    Provincia: 
 
1. Cuáles  son las plantas medicinales que se utiliza en el tratamiento del paludismo en 
la nacionalidad achuar. 
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2. ¿A las plantas medicinales, qué otros ingredientes se añade para elaborar un 
medicamento natural para tratar al paciente con la enfermedad del paludismo?  
No. Ingrediente Descripción del uso 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
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3. ¿Mencione, qué prácticas rituales se realiza en el tratamiento curativo de la 
enfermedad del Paludismo? 
No. Práctica ritual Descripción 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
Elaborado por: Investigadores. 
 
4. Mencione como se previene la enfermedad del paludismo en la nacionalidad achuar? 
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5. Según conocimiento achuar, ¿cómo se contagia la enfermedad del paludismo?. 








Elaborado por: Investigadores. 
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7. ¿Está todavía en vigencia, el tratamiento del Paludismo desde la cosmovisión achuar 




8. Cuándo se enferma usted o su familia del paludismo, ¿Qué tratamiento prefiere? 
a. Cosmovisión achuar….…. 
b. Medicina occidental…….. 
 
9. Que se debe hacer para mantener los conocimientos ancestrales en el tratamiento 
del paludismo 
a. Capacitar a la generación actual en tema de estudio…………. 
b. Trasmisión de conocimiento:  Padres - hijos………………. 
c. Trasmisión de conocimiento: Centro educativo –niños……… 
d. otros……….. 
 
10. Está predispuesto a mantener y practicar los conocimientos ancestrales sobre el 
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Anexo No. 3. FOTOGRAFIAS  
 
A. PLANTAS MEDICINALES IDENTIFICADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL 
PALUDISMO EN LA COMUNIDAD SHARAMENTSA. 
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Cuadro No.9. Planta medicinal Wíchin nupa 
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B. TRABAJO DE CAMPO 
 
Clasificando e identificando las plantas medicinales usados para el tratamiento del 
paludismo en la comunidad Sharamentsa. 
 
 
